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Madrid 22 de Octrb 'e de 191! 
B E D A 0 C 1 Ó N Y A D J I I X I S T E A C I Ó N , 
T E L É F O N O 2.110. A P A R T A D O CORREOS 4 6 6 
JSTo se devue lven los o r i g í n a l o s . 
KTúmero suelto 58 cts- DIARIO DE M.^Ñ^NA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
A N T E S Y AHORA 
Dos a ñ o s l levan l o » liberales en el Pp-
ifler. Dos a ñ o s de tor turas y tristes efe-
j u í r k l e s para E s p a ñ a . 
Si f u é r a m o s afieiouados á la a n t i p a t í a 
'de las e s t ad í s t i ca s , p u b l i c a r í a m o s datos 
c u r i o s í s i m o s . 
v̂  Dos a ñ o s ha cumpl ido el joven Gobier-
no l ibera l , de los cuales veinte meses co-, 
rresponden á la po l í t i c a canalejista. 
Pr imero la alharaca de los republica-
nos, que consideraban u n t r i u n f o propio 
eí t r i u n f o de los liberales. D e s p u é s las 
e o m p í a c e n c i a s , la estrecha amistad de los 
part idos de la izquierda, que v e n í a n á jus-
tificar aquel j ú b i l o . Luego los radicalis-
JÍIOS bufos de la ley del candado, la ley 
de Asociaciones, el servicio m i l i t a r ob l i -
gatorio, la su s t i t uc ión de los consumos, 
iodos estos proyectos, con los cuales ha-
Día de establecerse el ayuntamiento de 
liberales y republicanos. M á s tarde la sor-
presa del Numancia, las inesperadas huel -
gas del Nor te , los conflictos revoluciona-
rios de Levante, los sucesos desgraciados 
del R i f , la censura, las g a r a n t í a s suspen-
didas, la p r o h i b i c i ó n de hablar. Y hemos 
tíicho sorpresa, no por lo que á nosotros 
se refiere, que v e n í a m o s anunciando los 
acontecimientos, sino por Canalejas, a l 
que todo le ha cogido con las manos cru-
zadas. 
Estos han sido los dos a ñ o s de v ida 
l i be r a l -democrá t i c a . 
E n las p o s t r i m e r í a s del Gobierno con-
servador atravesaba E s p a ñ a una s i t u a c i ó n 
lamentable. íSe l legó á hablar de u n pel i -
gro serio, de u n pe l igro inminente que 
amenazaba con insistencia. ¡ Todo fueron 
l i r ismos de los revolucionarios e s p a ñ o l e s 
y procacidad de los revolucionarios ex-
tranjeros ! 
Pero los conservadores, temerosos, aco-
bardados, dejaron el Poder en manos de 
los liberales, ú n i c o s que s a l v a r í a n la Pa-
t r i a . N o era cosa de esperar. 
Pero he a q u í que han vuel to á repetir-
se los mismos sucesos de entonces, con-
menos acr i tud , aunque con mayor exten-
s ión . Y los que clamaban contra la sus-
pens ión de las g a r a n t í a s han tenido que 
suspenderlas; y los que se quejaban de la 
guerra de Me l i l l a , han tenido que i r á 
otra guerra; y los que protestaban de la 
mordaza que se le puso á la Prensa, han 
tenido que emplear una censura rigurosa, 
mucho m á s r igurosa que la conservadora, 
en cuya época se p e r m i t í a n las burlas á 
Maura y se dejaban pasar caricaturas de 
L a Cierva, cuando ahora no se ha podido 
d iscut i r la discutible belleza de l señor 
presidente. 
N o queremos un Gobierno Conservador 
n i un Gobierno l ibera l . Queremos, senci-
llamente, u n Gobierno ca tó l i co , conserva-
dor 6 l ibera l , l ibera l ó conservador. N o 
somos nada m á s que ca tó l i cos . E n po l í t i -
ca, nos trae lo mismo u n Gobierno que 
otro, con ta l de que sepa amparar las 
creencias del pueblo y proteger la Re l i -
g ión del Estado. 
Los liberales han hecho m u h o d a ñ o 
ial catolicismo, solapadamente, h i p ó c r i t a -
mente, pero mermando cada vez m á s los 
dorechos de los ca tó l i cos . 
Los conservadores no lo han herido con 
a levosía , no se han e n s a ñ a d o ; mas tampo-
co le han prestado p r o t e c c i ó n . Y as í v i -
vimos nosotros, solos, aislados, indepen-
dientes. 
Sin embargo, en los acontecimientos 
po l í t i cos de que nos ocupamos, reconoce-
rlos un tacto m á s seguro, m á s pert inaz, 
en los conservadores que en los l iberales. 
Y sobre todo, no entendemos que uno y 
« t r o part ido deban usar de iguales proce-
dimientos. 
Como decía no hace mucho u n colega, 
para imi t a r el Sr. Canalejas al Sr. Maura , 
^)icn estaba el Sr. M a u r a en el Poder. 
E n dos a ñ o s hay espacio de t iempo su-
ficiente para comprender estas cosas. Y 
si en ese p e r í o d o el Sr. Canalejas, y los 
liberales con é l , han estudiado la s o l u c i ó n 
l iberal á los problemas sociales y a l fin 
se han visto obligados á echar mano de 
las viejas soluciones conservadoras, nos 
parece el fracaso manifiesto. 
Es posible que los liberales no lo en-
tiendan as í , porque de sobra nos hemos 
acostumbrado ya á U) paradoja. 
p r o d u j o a l a n n a , deb ida á haberse r e c i b i d o ; 
av iso de la G u a r d i a fiscal de l pues to de F o r - \ 
t e l l a H o m e m , d i c i e n d o que v e n í a n c o n s p i - ' 
radores, que r e s u l t a r o n ser s ie te i n d i v i d ú e n 
que v e n í a n de L o i b o s y S a m p a y o , y ent re 
los cuales figuraban el d i p u t a d o r epub l i c ano 
Rodr igue / . Accvedo , para a n u n c i a r que las 
wu lo i idadcs e s p a ñ o l a s i m p e d i r á n las i n c u r -
siones en P o r t u g a l y d i s p e r s a r á n á los cons-
p i radores . 
Couceiro y sus secuaces h a n h u i d o en au-
t o m ó v i l . 
D e Gerez h a b í a .salido y a gen te a rmada , 
que no t u v o que i n t e r v e n i r en n i n g u n a es-
caramuza , p o r ser t o t a l l a t r a n q u i l i d a d . — 
F a b r i l . 
T r á b a l o s d e l a s C á m a r a s . 
LISBOA 21 (9 m . ) E l Senado, en l a s e s i ó n 
de a p e r t u r a de ayer , ha ap robado en su 
t o t a l i d a d el p royec to referente á los consp i -
radores , ad i c ionando u n a r t í c u l o p o r e l cual 
ouedan suspensos de sueldo los func iona r io s 
detenidos po r conspi radores . E n una de las 
votaciones el G o b i e r n o t u v o s ó l o ocho .votos 
de m a y o r í a . 
. L a C á m a r a de d i p u t a d o s se r e u n i r á h o y 
para aprobar el p r o y e c t o , que v uc lve del Se-
ü a d o ^ - . . . ti;, ^ a ^ ^ ^ ^ - ^ ^ , ^ , ' 
E l Congreso se c e r r a r á el d í a 15 del mes 
p r ó v i m e . 
Desde las t res hasta las seis de la maviaTi.i 
h a n estado reun idos los m i n i s t r o s e x a t n i 
nando la s i t u a c i ó n . — S d í i c / í c z . 
T - ^ - n r - r -
D l r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E 
- 1 • y 
T ZEQ T I F L O 3R. E í ^ 
La explosión en una mina 
L a c a t á s t r o f e . 
_ CALTANISETTA ( S i c i l i a ) 21. VA consecuen-
cia de u n a e x p l o s i ó n de gases, se ha incen-
d i ado una m i n a de azufre en T r a b o n e l l a , 
quedando sepul tados muchos obre ros , c u y o 
n ú m e r o no se sabe de fijo y p o r c u y a suer-
te se t eme, t a n t o m á s cuan to que r e su l t an 
p u n t o ' m e n o s que i m p o s i b l e los t rabajos de 
s a lvamen to , á consecuencia de los p e l i g r o s í -
s imos gases s u l f ú r e o s que e m a n a n de las i n -
cendiadas g a l e r í a s . 
H a s t a ahora h a n s ido e x t r a í d o s dos muer -
tos y a l g u n o s he r idos . 
C u a r e n t a o b r e r o s s e p u l t a d o s . 
CALTANISETTA 21. S á b e s e que h a n que-
dado sepul tados e n la m i n a de azu f re de T r a -
bone l la 40 obreros, que es n m y probab le 
h a y a n m u e r t o y a todos . 
Son diez los he r idos que se l o g r ó ex t r ae r 
de los escombros á p r i m e r a h o r a . 
S a l v a m e n t o i m p o s i b l e . 
CALTANISETTA 21. C a l c ú l a s e e n 40 los 
obreros que queda ron sepul tados en l a m i n a 
de azufre de T r a b o n e l l a a l p r o d u c i r s e l a ex-
p l o s i ó n . 
Se cree que h a n m u e r t o y a todos . 
H a n fracasado cuan tas t e n t a t i v a s se han 
hecho has ta ahora p a r a sa lva r les . 
L o s p e r i é d i c o s y l a a e s i é n d e l A y u n t a -
m i e n t o . V a r i a s n o t i c i a s . 
BARCELONA 21 (1 t . ) Todos los p e r i ó d i -
Coéj mcr.es E l P r o g r e s é , ; c o n t i n ú a n comen-
t a n d o el i n c i d e n t e r n i d ó s o o c u r r i d ó en l a 
s e s i ó n ú l t i m a del A y u n t a m i e n t o , del que 
d i cuenta 'ayer . 
^Sé censura que el ma rques de M a r í a n a o , 
p o r ahorrarse unas cuantas pesetas, pague , 
c é d u l a de p r i m e r a clase como' v e c i n o de 
C a m b r i l s , no h a b i é n d o s e empad ronado en 
Barcelona, f a l t ando á la l ey m u n i c i p a l , que 
ordena q u e los alcaldes sean vec inos de las 
ciudades en que ejercen e l ca rgo . 
— A c o m p a ñ a d o ele s u h i j o D . V i c e n t e , h a 
v i s i t a d o el embajador electo d e l V a t i c a n o , 
'Sr. N a v a r r o R e v e r t e r , l a Casa de A m é r i c a , 
s iendo r e c i b i d o por l a J u n t a de d i c h a e n t i -
dad . 
P r o m e t i ó i n f l u i r pa ra que se co t i cen en 
las Bolsas e s p a ñ o l a s los va lo res amer icanos , 
como i g u a l m e n t e se cot ice al d í a el prec io de 
s u moneda , como se hace con l o s francos y 
4ibras . 
A l firmar en e l l i b r o de h o n o r , e s c r i b i ó 
estas pa labras : 
« S a l u d o en l a Casa de A m é r i c a a l f u t u r o 
pa lac io de la C o n f e d e r a c i ó n m e r c a n t i l y f i -
n a n c i e r a de los pueb los i b e r o - a m e r i c a n o s . » 
— E n l a e s t a c i ó n de A n g l e s o l a , de l a l í -
nea del N o r t e , ha. descar r i lado u n t r e n de 
m e r c a n c í a s de Zaragoza, r e s u l t a n d o h e r i d o 
e l m a q u i n i s t a Pedro D o t r i a , y con tuso Joa-
q u í n Bo te l l a . 
H a n quedado destrozados a lgunos vago-
nes, y esparcidas p o r la v í a las m e r c a n c í a s 
en el los con ten idas . 
Conteste m o t i v o se ha i n t e r r u m p i d o l a c i r -
c u l a c i ó n ' y el correo de Zaragoza ha l l egado 
á las t res de l a m a d r u g a d a , es. dec i r , con 
o c h o horas de re t raso . 
E s t o p r o d u j o bas tante i n q u i e t u d á las fa-
m i l i a s de los v ia je ros que v e n í a n e n e l co-
r reo . 
— H a comenzado á r e g i r l a o rden de l ins -
pec tor de h i g i e n e pecuar ia , desembarcando 
e l ganado1 que v iene á Barce lona en l a es-
t a c i ó n de Sans. 
L a m e d i d a es e log iada . 
— L o s r e g i m i e n t o s de V e r g a r a y A l c á n t a -
r a h a n efectuado u n supuesto t á c t i c o en l a 
m o n t a ñ a de C o l l . 
A l replegarse las fuerzas, el t e n i e n t e don 
A l f r e d o M a l i b r á n c a y ó en una h o n d o n a d a , 
su f r i endo va r i a s her idas en l a f r en te y en 
las r o d i l l a s . 
F u é a u x i l i a d o p o r e l m é d i c o del Cuerpo 
y t r as ladado á su d o m i c i l i o . 
JLas fuerzas de A r t i l l e r í a p r a c t i c a n ejer-
c i c io s de t i r o a l b lanco . • 
Es ta noche t e r m i n a r á n , d i s p a r á n d o s e so-
bre u n b lanco , s i t uado en el cemen te r io de 
P u e b l o N u e v o , i l u m i n a d o ' p o r u n ref lector 
e l é c t r i c o . 
E l doctor Maes t re , jefe de la e s t a c i ó n sa-
n i t a r i a de P o r t - B o u , ha r e c i b i d o o r d e n d e l 
G o b i e r n o de regresar á M a d r i d , e n v i s t a 
de haber me jo rado la s i t u a c i ó n s a n i t a r i a en 
e l e x t r a n j e r o . 
D e s a r m a n d o g e n t e . D e v a l i o s a s i t i o s . 
OPORTO 21. Dice u n despacho l l egado 
anoche, procedente de Montea lcgrCj que las 
au tor idades e s p a ñ o l a s h a n desarmado 380 
m o n á r q u i c o s , n c , hab i endo p o d i d o l o g r a r l o 
con m u c h o s m á s , p o r haberse i n t e r n a d o é s -
tos en P o r t u g a l . 
S e g ú n despachos of ic ia les , l o s m o n á r q u i -
eos c o n t i n ú a n á 12 k i l ó m e t r o s de P o r t e l l a 
H o m e m , pref i r iendo ' s e g u i r en s i t i o s donde 
l o puedan ser copados f á c i l m e n t e . 
P " 1? r aya (lcl M i n h o h a y t r a n q u i l i d a d . 
Rn Tras-os-Montes no h a y n o t i c i a de los 
m o n á r q u i c o s . 
L a s t ropas e s t á n an imadas y conservan 
sus posiciones. 
A l g u n o s destacamentos reforzados n o ce-
M>ra * , g ' {x P-eSar cle los t empora les .— 
¡ Q u e v i e n e e l i o b o l 
GÜREZ 21. T-,, l a m a d r u g a d a de h o y se 
E l f r a c a s o d e l o s r e p u b l i c a & i o s -
BARCELONA 21. E l d i r e c t o r de U n i ó n fe-
d e r a l nac iona l i s ta r epub l i c ana h a e x p l i c a d o 
e l fracaso de las gest iones rea l izadas para 
que los social is tas figurasen en su candida-
t u r a m u n i c i p a l . 
Las oficinas de la nueva Empresa de E E 
DEBATE han quedado instaladas en la calle 
del Barqtiillo, números 4 y 0. 
L a demanda y pago de suscripciones nue-
vas, así como lo renovación de las ya exis-
tentes y que terminen en este mes úe Octu-
bre; los pedidos de paquetes para la venta : 
cuantos tengan que realizar ítiia gestión re-
lacionada con la nueva Empresa de Vx D E -
BATE, y a vertal, ya por carta, deberán diri-
girse indistintamente ó á la Dirección, á 
nombre de D . Angel Herrera, ó á la Geren-
cia, á nombre de D . Eugenio Moltó. 
N o d e j a r á n de recordar l o s lectores que 
en^ l o s comienzos del pasado raes de J u n i o 
( d í a 4) , a n t i c i p á n d o m e á todos los c r í t i c o s 
de l a Prensa m a d r i l e ñ a , les n o t i f i q u é a l g u -
nos a r t i s t a s , que p o r entonces estaban ya 
escr i tu rados , pa ra ac tua r d u r a n t e l a p r ó x i -
ma t e m p o r a d a en nues t ro r eg io col iseo. E n 
aque l la é p o c a nada a ú n p o d í a comentarse : 
la c o m p a ñ í a estaba á meclio f o r m a r y hube 
de esperar hasta que los s e ñ o r e s empresa-
rios t e r m i n a r a n de firmar todos sus com-
promisos y esc r i tu ras pa ra c o m p l e t a r l a l i s -
t a de a r t i s t a s que h a b í a n de c o n s t i t u i r t a l 
c o m p a ñ í a . 
A h o r a y a estamos en o t r a s i t u a c i ó n ; se 
h a n p u b l i c a d o los car te lones con e l elenco 
a r t í s t i c o , l o hemos p u b l i c a d o en mtestrot) 
co lumnas no hace muchos d í a s a ú n , y ahora 
se m e ocur re hacer va r ias observaciones so-
bre d i c h a l i s t a de a r t i s tas y del r epe r to r i o 
que p iensan desa r ro l l a r d u r a n t e la y a m u y 
p r ó x i m a t emporada . 
vSe o y e n u n s in fin de comenta r ios res-
pecto de l a c o m p a ñ í a que h a n fo rmado los 
Sres. Cal le ja Boce ta ; todos e s t á n conformes , 
y con ellos t a m b i é n y o , en que d i c h o elenco 
a r t í s t i c o es m u y m e d i a n o ; e fec t ivamente , 
veamos q u i é n e s figuran en é l . E n l a cuer-
da de sopranos s ó l o se destaca una verdade-
ra e m i n e n c i a , la Res ina S t o r c h i o ; luego 
otras dos p r i m e r a s figuras, aunque n o del 
re l ieve de é s t a ; son la Bau B o n a p l a t a y la 
Ceci l ia G a g l i a r d i . L a Storch' io v iene por 
p o q u í s i m a s f u n c i o n e s ; l a B a u B o n a p l a t a por 
seis de Fausto: s ó l o queda la G a g l i a r d i , 
que con las d e m á s , l a K r i e s t e n - R a b l , D o r a 
D o m a r , etc., etc. , h a n de i n t e r p r e t a r ' casi el 
t o t a l de las obras d u r a n t e el resto de l a t em-
porada. A l g u n a s de é s t a s son buenas a r t i s -
tas, excelentes cantantes , pero . . . en teatros 
de segunda ó tercera c a t e g o r í a , como en los 
que m á s c o m ú n m e n t e figuran: a q u í n o po-
demos a d m i t i r l a s como t a l e s ; o t ras , n i s i -
q u i e r a eso: son c o m p l e t a m e n t e desconocidas 
en e l m u n d o de l a r te . L a E s q u e m b r e es d is -
c í p u l a del g r a n maes t ro T a b u y o ; s e g ú n me 
han d i c h o , posee unas bon i t a s facul tades. . . 
Ya veremos . 
E n mezzo-sopranos. . . ¡ n a d a ! . . . L a G u e r r i -
n i , que es la p r i n c i p a l , no p u e d e con el re-
p e r t o r i o que se ha de s e g u i r este a ñ o ; en 
la t emporada a n t e r i o r v i ó s e l e en a l g u n a 
obra a lgo deficiente y q i i e n o p a s ó desaper-
c i b i d o para el p ú b l i c o . ¿ C ó m o p o d r á s a l i r 
airosa esta t e m p o r a d a en obras t a n com-
promet idas como Don Carlos, ¡Ugonott i ! y 
otras que h a y p o r e l e s t i l o ? . . . L a s d e m á s 
mezzo-sopranos que figuran en la l i s t a son 
in fe r io res á é s t a . . . ¿ P a r a q u é h a b l a r de 
ellas ? 
E n los tenores pasa l o p r o p i o que en las 
sopranos. A n s e l m i , po r nueve func iones ; 
Roussel iere , pa ra a lgunas de W a g n e r , y 
quedan los d e m á s para el resto de la t e m -
porada , casi todas las funciones . Macnez 
s ó l o en a l g u n a obra e s t a r á b i en . P a o l i ha 
de can ta r u n r e p e r t o r i o que no es e l s u y o , 
y n a t u r a l m e n t e , n o es pos ib le tenga é x i t o . 
V i ñ a s y a e s t á m u y pasado; b i en se le cono-
ció can tando el a ñ o pasado su obra f avo r i t a 
l.ohengtin. M a n u e l . I z q u i e r d o no g u s t ó a q u í 
hace seis a ñ o s , - c u a n d o su debut, y l o p ro-
p i o le ha o c u r r i d o hace pocos meses en Ñ á -
peles. A Famadas y a le conocemos t a m b i é n ; 
es u n p r i n c i p i a n t e . 
¿ Y e n b a r í t o n o s ? ¡ T a m p o c o h a y n i uUa 
eminenc i a ! S t raociar i^ , . .na tura lmente , n o ha 
q u e r i d o v e n i r ; l u e g o los empresar ios ofre-
c ie ron e sc r i t u r a r á T i t t a R u f f o , y t ampoco 
aparece p o r n i n g u n a p a r t e ; en cambio , s í 
figura V í c t o r E r o m b a r a . . . ¿ S e r á en sus t i -
t u c i ó n de T i ^ t a ?... 
Y creo no sea porque no t e n g a n pensado 
pone r obras en escena de i m p o r t a n c i a para 
los b a r í t o n o s , pues figuran en e l p r o g r a m a 
Rigoletto, Jlamlet, Don Carlos, Ugonotti, 
Tosca, Tannhaüsser, etc. 
A E n r i q u e N a n i y a l e j u z g ó el p ú b l i c o a l 
final de la t emporada pasada, y b i en reco-
n o c i ó que n o se t r a t aba de u n a p r i m e r a 
figura. Orestes B e n e d e t t i es de l a m i s m a ca-
t e g o r í a ó i n f e r i o r , á j u z g a r p o r los tea t ros 
que ha hecho. De l o s restantes no es ne-
cesario dec i r n i una pa lab ra . . . 
Bajos , e s t á n e sc r i tu rados , a d e m á s del i m -
p re sc ind ib l e V i d a l , M a s i n i - P i c r a l l i y Orestes 
L u p p i ; é s t e es u n b u e n can tan te , aunque 
h a y q u i e n asegura cpie t a m b i é n sus facu l ta -
des empiezan á dec l ina r . . . ¡ H o m b r e , esto 
es i n a u d i t o ! ¿ P o r q u é en M a d r i d no hemos 
de conocer á todos los grandes a r t i s t a s en 
plenas facul tades? A h í e s t á el bajo De A n -
g e l i s , que es una verdadera e m i n e n c i a ; Cha-
l i a p i n e , que es el m á s n o m b r a d o de todos , 
y e l que m á s caro c o b r a ; Paolo L u d i k a r , 
que tontísimo ha gus tado en l a Scala de 
M i l á n , y ahora , ú l t i m a m e n t e en Buenos 
A i r e s ; A d a m o D i d u r , - de por tentosas f acu l -
tades y can tan te e x t r a o r d i n a r i o , y o t ros 
muchos que no conocemos, y que , s i segu i -
mos con esta empresa en e l t ea t ro R e a l , j a -
m á s conoceremos. Y l o m i s m o pasa en l a 
cuerda de tenores, b a r í t o n o s , sopranos y 
mezzosopranos. Y a en o t r a o c a s i ó n he ha -
b l ado de esto. A q u í s i empre estamos oyen-
do l o m i s m o ; y en tenores , B a y , p o r e jem-
p l o , Caruso (que, desgrac iadamente , n o l e 
o i remos a q u í ) , D a l m o r é s , F e r r a r i - F o n t a n a , 
Slesak, Ze ro la , Mac C o r m a k , S m i r n o f f , et-
c é t e r a , etc., que no conoce e l p ú b l i c o m a -
d r i l e ñ o , y v a l e n t a n t o ó m á s que las e m i -
nencias que a q u í ñ o s t r a e n . 
E n sopranos, nues t ra c o m p a t r i o t a L u c r e -
c ia B o r i , hace una c a m p a ñ a b r i l l a n t í s i m a 
en todos los teat ros de l m u n d o ; la L u i s a 
T e t r a z z i n i , l a R h u s , B u r z i o , A g o e t i n e l l i , 
M a z z o l e n i , etc. 
É n mezzosopranos, la L e o n o r de Cisneros , 
l a L a v í n - C a s a s , l a G a r i b a l d i , F r a sean i , H o l -
raes, etc. , y en b a r í t o n o s . D e L u c a , Pascua-
l e , A m a t o , Car los Ga le f i , R e n a u d , S c o t t i , M a -
ka ro f f . . . y t a n t o s y t an tos a r t i s t a s que re-
co r ren el m u n d o entero de t r i u n f o en t r i u n -
fo , y que e n teatros t a n p r ó x i m o s á M a d r i d 
como e l L i c e o , de Barce lona , los conocen, y 
a q u í t o d a v í a no han p i s ado nues t r a escena. 
E n el r epe r to r i o no figura este a ñ o l a ó p e -
ra e s p a ñ o l a . ¿ N o es o b l i g a c i ó n y a de estre-
nar una ó p e r a e s p a ñ o l a ? Y los d e m á s estre-
nos se las t r a e n : u n a , p o r l o nada m o d e r n a . 
D o » Carlos, de V e r d i , y o t r a , p o r l o m a l a . 
Resurrección, de l m a e s t r o , A l í a n o . ¿ P o r q u é 
buscar tales obras para estrenar- hab i endo 
h o y d í a tan tas que con g r a n é x i t o se repre-
sentan en todos los g r a n d e s teat ros en donde 
se c u l t i v a la ó p e r a ? ¿ Y á q u é s e g u i r ha-
b l a n d o ? S e r í a mo les t a rme i n ú t i l m e n t e , pues 
á pesar de t a n m e d i a n a c o m p a ñ í a y de t o -
das estas consideraciones , h a b r á n u m e r o s o 
abono, s i n fijarse en nada , s i n t ener en 
cuenta s i qu i e r a c ó m o h a n de r e s u l t a r las f u n -
ciones que con tales e lementos se o r g a n i c e n . 
Y el p res idente de l a C o m i s i ó n inspec tora 
da el v i s t o bueno , y los verdaderos af ic io-
nados , los que a l i n c ó m e - d o « p a r a í s o » con-
c u r r e n todas las noches, t e n d r á n que aguan-
t a r t odo esto, es deci r , hasta c i e r to p u n t o , 
pues gracias á s u d i g n i d a d , se cons igue a lgo 
en c ier tas ocasiones. 
. T i e n e n pensado c-te a ñ o , s e g ú n he c í d o , ; 
r e u n i r s e g r a n n ú m e r o .de ellos pura apostar-
s i en- l a s a l t u r a s paradis iacas y j u z g a r se-
veramente1 las obras, d a n d o mues t ras de 
ag rado 6 desagrado en toda o c a s i ó n . 
Y o creo que hemos de o i r m á s demost ra -
ciones de desagrado que de l o c o n t r a r i o , y 
hasta casi me a t r e v e r í a á s e ñ a l a r en q u é 
noches. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
Carta de la madre de Segura. 
«Señores redactores de E L D E B A T E . 
M E E I E L A 17. Con gran placer les par-
t ic ipo que el estado de m i h i jo , aun no 
siendo tan satisfactorio como todos desea-
r í a m o s , es algo mejor . 
E l brazo ya es tá fuera de pel igro, y no 
se p e r d e r á , c ó m o c r e í a m o s , gracias á 
Dios. 
E l estado de la pierna se estaciona, y 
n i empeora n i deja de desaparecer la gra-
vedad. 
Nuest ro pobre enfermo es la admira-
c ión de los m é d i c o s y de cuantos le ro-
dean, por l a resistencia mostrada en todas 
las curas, que sufre sin exhalar el m á s 
leve quc jk lo , mientras mira á aqué l los 
con una bondadosa sonrisa de g r a t i t u d . 
L a enfermedad sigue su curso len t í s i -
mo, sin que Manue l apenas se dé cuenta 
de l o que le ocurre. C o n t i n ú a n los des-
varios, durante los cuales sólo habla del 
p e r i ó d i c o y de los moros. 
E n vista de la gravedad de su estado, 
e l general ba dispuesto la c o n s t r u c c i ó n de 
u n departamento especial donde estemos 
con m á s comodidad. H o y , gracias á Dios , 
t e rminan este trabajo los Ingenieros. 
Y o recibo mi l la res de telegramas y car-
tas, que no contesto por no conocer á la 
m a y o r í a de los firmantes y por no dispo-
ner ele t iempo para ello. E l poco que 
tengo l o dedico á escribir á ustedes y á 
m i casa, y por ello les ruego transmitan 
á todos cuantos se interesan por la salud 
de m i h i j o la e x p r e s i ó n de m i g r a t i t u d 
inmensa, y a que y o no puedo hacerlo 
como quisiera. 
Hasta m a ñ a n a . 
Suya a fec t í s ima , 
E L E N A L A C O M B A » 
El general luque en Ceuta. 
El ministro en las posiciones.. 
MEI.IEEA 20. En las p r i m e r a s horas de la 
madiugada ha sal ido el m i n i s t r o en a u t o -
m ó v i l para la p o s i c i ó n A . 
Le a c o m p a ñ a b a n los generales A l i a n y 
Z u b i a , e l t en ien te coronel Cabrera , t i c< -
m a i K l a n l c R u i z Ca lvez y el c a p i t á n Caftro 
G i r ó n a. 
. L l egados á la p o s i c i ó n m o n l a r . m á caba-
l l o , r ecor r i endo el boquete-de A n g h c r a hasta 
K u d i a Feder i co , donde l l e g a r o n á la hora 
tz^j'te a l m o r z a r . 
E n K u d i a Feder ico fue ron rec ib idos e l 
m i n i s t r e de la Gue r r a y sus a c o m p a ñ a n t e s 
po r el c a p i t á n Codes, de I n g e n i e r o s , que 
se h a l l a destacado en e l la desde que se p ro -
c e d i ó á la o c u p a c i ó n de los puestos a v a n -
zados de P o l i c í a 
D e s p u é s v i s i t a r o n las k u d i a s de A f c r c i -
n a n , . d e A r a i l y Y a b r a m a . 
E l genera l L u q u e m o s t r ó s e s a t i s f e c h í s i -
m o de su v i s i t a , e log iando las condic iones 
e s t r a t é g i c a s de las pos ic iones . 
L o s exped ic iona r io s regresaron á esta p l a -
za á las seis y med ia . 
El ministro, cumplimentado. 
M E M E L A 20. L o s moros p r i n c i n a l e s de 
los aduares de B i t u M e n i s l a , B c n í M é s a l a 
y o t ros , c u m p l i m e n t a 1 un al m i n i s t f o de l a 
G u e r r a m i e n t r a s é s t e v i s i t a b a las pos ic io-
nes. 
E l m i n i s t r o , en su v i s i t a , o b s e r v ó con 
g r a n a t e n c i ó n los servic iqs de descubier ta 
prestados p o r las fuerzas de P o l i c í a i n d í g e -
n a , t en i endo sinceros p l á c e m e s para é s t a s 
fuerzas. 
A la Restinga. 
MEEH.EA 20. E n la p r ó x i m a m a d r u g a d a 
e m b a r c a r á n en e l Manuel María el m i n i s t r o ' 
ele l a G u e r r a y los generales A l i a n y Z u -
b ia . 
Se p roponen i r hasta l a R e s t i n g a , desde 
donde m a r c h a r a n á cabal lo , v i s i t a n d o M o n -
te N e g r ó n y K u d i a de l a Condesa. 
R e g r e s a r á n á Ceuta á la hora de a l m o r z a r . 
Próxima salida para Cádiz. 
M E U E L A 20. ^ E l genera l L u q u e ha dado 
las o p o r t u n a s ó r d e n e s á fin de que se l e 
t enga preparado su a l o j a m i e n t o á bo rdo de l 
Pe layo. 
E l Sr. L u q u e se p ropone embarca r en e l 
Felayo m a ñ a n a po r l a noche, con d i r e c c i ó n 
á C á d i z . 
E l buque ha s ido v i s i t a d í s i m o d u r a n t e 
todo el d í a de h o y . 
L a o f ic ia l idad y la m a r i n e r í a h a n e x t r e -
m a d o su a m a b i l i d a d cen los v i s i t a n t e s . . 
Una escaramuza. Soldados heridos. Hallazgo de 
I.OGO duros. 
MEI. IEEA a l , L o s confidente^ i n d í g e n a s 
l legados del c a m p o m o r o d i c e n que los har -
k e ñ o s , aprovechanclo e l excelente estado en 
(fué han quedado las t i e r ras d e s p u é s de las 
ú l t i m a s l l u v i a 0 , c o m e n z a r á n á d i sg regarse , 
abandonando los con t ingen tes enemigos pa ra 
dedicarse á la s iembra de sus campos. 
A n t e a y e r , a l anoehecer, o c u r r i ó en las i n -
mediaciones u n suceso que hasta h o y no he 
p o d i d o te legraf ia r . 
C inco soldados de A d m i n i s t i a c i ó n , Sali-
dos de N a d o r conduc iendo u n car ro d é agua , 
se d i r i g í a n á Z e l u á n , p o r a a p r o v i s i o n a r de 
la i iuprcsc iml ibTc bebida á los fuertes de la 
^ u a m i u ó n de l a A lcazaba . 
H a b í a n rebasado y a e l m o n t e T a h u m a y 
se h a l l a b a n á la v i s t a de nues t ras pos ic io-
nes, cuando , i n t s p e i a d á m e n t e , r e c i b i e r o n 
u n a descarga cerrada. 
Dos soldados , l l amados J o s é M a z á n Gar-
c í a y A n t o n i o A n t ó n G o n z á l e z , c aye ron he-
r i d o s . 
L o s t res que no r ec ib ie ron d a ñ o se apres-
t a r o n á la defensa, obse rvando que de los 
ba r rancos p r ó x i m o s se destacaban n u m e r o -
sos g r u p o s de moros en a c t i t u d agres iva . 
E n t r e los rifeños y nues t ros soldados se 
c ruzaron m u c h o s t i r o s . L o s soldados de A d -
m i n i s t r a c i ó n t e n í a n que gu ia r se para d i spa-
r a r p o r los fogonazos de los d isparos enemi -
gos . • 
E l t i r o t e o fué o í d o en Z t l u á n , desde donde 
se- o r d e n ó que unas secciones-sal ieran en au-
x i l i o de los soldados atacados. 
L o s m o r o s se a p e r c i b i e r o n en seguida de 
que l l egaban fuerzas de socorro al e n e m i g o 
y huye roa r r á p i d a m e n t e . E n su h u i d a se l l e -
v a r o n u n m n l o . 
E n c u a n t o l o p e r m i t i ó l a l u z del d í a se 
p r a c t i c ó u n r econoc imien to en el l u g a r de l a 
a g r e s i ó n , s i n r e su l t ado a l g u n o . 
S o s p é c h a s e que los autores de l a a g r e s i ó n 
son vec inos de B e n i b u y a g i , que q u i s i e r o n 
t o m a r venganza de l rec iente cas t igo que les 
i m p u s i e r o n los escuadrones de C a b a l l e r í a y 
las fuerzas i n d í g e n a s . 
D u r a n t e esta o p e r a c i ó n el t en i en te , Sr . A r a -
n a , que p r a c t i c a b a u n reconocnxiento a l* 
f rente de su s e c c i ó n , p e n e t r ó en una casa 
enclavada e n l a k a b i l a en B e n i b u y a g i , en-
c o n t r a n d o la c a n t i d a d de 1.000 duros en p l a -
t a , que r e p a r t i ó á las fuerzas i n d í g e n a s lea-
les . 
"Le Temps" nos crit ica. 
PARÍS 21. L e Temps p u b l i c a esta noche 
una acerba c r í t i c a de l a a c t i t u d de E s p a ñ a 
hac ia F r a n c i a respecto á Mar ruecos . 
Otro ataque. 
M E L I L E A 21. las 23,43.) Urgente. Es ta 
m a d r u g a d a los m o r o s a tacaron la p o s i c i ó n 
avanzada de B u c h e r i d . 
D u r a n t e el a taque , los k a b i l e ñ o s a r ro j a -
r o n siete bombas , no c a u s á n d o n o s m á s que 
tres he r idos . 
E l e n e m i g o f u é m u y cas t igado . 
D u r a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o que sobre e l 
t e r reno h i c i e r o n h o y las t ropas , e n c o n t r a r o n 
ras t ros de sangre s in coagu la r . 
Movimiento de buques. 
M E L I L L A 21. E l c a ñ o n e r o General Con-
cha sale esta m a d r u g a d a para l l e v a r v í v e -
res á las pos ic iones . 
151 Carlos V e s t á fondeado en A l h u c e m a s . 
A bo rdo del Canalejas h a n m a r c h a d o á 
M á l a g a 200 enfermos . 
M a ñ a n a m a r c h a á I sha fen el gene ra l 
A g u i l e r a , regresando á M e l i l l a e l gene ra l 
A r i z ó n . 
Cesando en 1 de Noviembre en el cargo 
de gerente de E L DEBATE D. Tomás Sán-
chez Pacheco, suplica á cuantos tengan que 
dirigirse á él pariiculcnnente envíen su co-
rrespondencia á su domicilio, 'Arenal, 24. 
A p r o p ó s i t o de c i e r to sue l to que, p u b l i c a -
m o s d í a s pasado^ con este t í t u l o , r e c i b i m o s 
h o y l a car ta que p u b l i c a m o s á c o n t i n u a -
c i ó n : . . . 
« S e ñ o r d i r e c t o - de E L DEEATE, 
- . Presente.- ' 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : Comis ionados los que 
suscr iben p e r los c o m p a ñ e r o s que asist ie-
r o n á l a r e u n i ó n xlél C o l e g i o Medico,"•cele-
b r a d a ' e l pasado lunes , p a r a recabar del R e a l 
Consejo de San idad la p r o n t a t r a m i t a c i ó n 
-del i n f o r m e so l i c i t ado per l a C o m i s i ó n re-
feronte a l r é g i m e n de las Sociedades b e n é -
ficas, y cuando y a nos h a b í a m o s en t r ev i s -
t a d o con e l doc to r Be ja rano , r ec ib imos t m a 
car ta de l S r . G a r c í a S i e r r a , en la que , a l 
m i s m o t i e m p o que nos comunicaba o b r a r 
d e acuerdo con el Sr . Or t ega M o r e j ó n , nos 
rogaba « s u s p e n d i é s e m o s toda l a b o r e n e l 
b r e v í s i m o t i e m p o que ha de t r a n s c u r r i r de 
a q u í á la j u n t a m a g n a , para que a l l í se 
e x p o n g a lo hecho, ' se d é cuenta de las p r o -
pos ic iones rec ib idas y se resuelva en de-
finitiva». 
Noso t ros , en la creencia de que d icha Co-
m i s i ó n r e a l i z a r á en b reve p l a z o esas ges-
t iones , suspendemos l a s nues t ras , en l a i n -
t e l i g e n c i a de que es tamos d i spues tos á 
reanudar las s i v i é s e m o s que el a l u d i d o bre-
ve plazo se demorase, pues a s í l o e x i g e l a 
u r g e n c i a del a sun to , y como qu ie ra que te-
nemos cjue d a r estas exp l i cac iones á los 
c o m p a ñ e r o s que nos o t o r g a r o n su represen-
t a c i ó n , a c u d i m o s á u s t e d para que l l e g u e n 
á c o n o c i m i e n t o de los . m i s m o s , desde las 
c o l u m n a s de su d i g n o d i a r i o . 
M i l g rac ias po r l a i n s e r c i ó n , y quedan á 
sus ó r d e n e s sus a f e c t í s i m o s seguros s e r v i -
dores q . b . s. m . , José María Albiñana, Ju-
lio González Tomás, José María Marroyo.D 
laonun 
L l e g a d a de l a C o m i s i ó n c i e n t í f i c a . 
OROTAVA 21. Con obje to de e s tud i a r l a 
i n s t a l a c i ó n de l O b s e r v a t o r i o del Te ide , h a 
l l egado la C o m i s i ó n c i e n t í f i c a env iada p o r 
el Gob ie rno . 
Por i n i c i a t i v a de l a lca lde aye r f u é obse-
q u i a d a en los hermosos j a r d i n e s de la m a r -
quesa de Q u i n f a R o j a con u n e s p l é n d i -
d o t é . 
A d icho acto a s i s t i e r o n las a u t o r i d a d e s 
locales y representaciones de las Sociedades 
y muchas d i s t i n g u i d a s pe rsona l idades de este 
p u e b l o . 
L a banda m u n i c i p a l a m e n i z ó el t é , p r o -
n u n c i á n d o s e a l final en tus i a s t a s b r i n d i s , 
abogando todos los oradores po rque el Go-
b i e r n o e s p a ñ o l sea el que real ice esta m a g -
n a empresa p a r a b i e n de E . s p a ñ a y que m u -
chos sabios ex t r an j e ros a n h e l a n . 
M u é s t r a s e c o m p l a c i d í s i m a la C o m i s i ó n p o r 
l o s agasajos de que e s t á s i endo ob je to , ha-
c iendo a s i m i s m o grandes elogios de l c l i m a 
y de las bel lezas encerradas en e l v a l l e de 
Oro t ava . 
A fin de c i r m p l i r l a i m p o r t a n t e m i s i ó n que 
l e " e s t á encomendada , h o y b a sa l ido la Co-
m i s i ó n con d i r e c c i ó n a l Teifle. 
E s p é r a s e que los resultacVos sean m u y be-
neficiosos para e l p a í s . 
D S c e n q u e l o o r c E e s s ó e l m i n i s t r o . 
ORAN ¿ Í , Por o r d e n del m i n i s t r o de Ne -
goc ios E x t r a n j e r o s , el gene ra l T o u t é e h i z o 
detener á M . D e s t a i l l e u r , c o m i s a r i o de l G o -
b i e r n o f r a n c é s e n U x d a ; á M . L o r g e a u , v ice -
c ó n s u l de F r a n c i a , y á M . P a n d o r i , c a p i t á n 
de A d u a n a s , acusados de m a l v e r s a c i ó n . 
D i c e n q u e n o l o o r d e n ó e l m i n i s t r o . 
PAEÍS 2 i . E n el m i n i s t e r i o de Negoc ios 
E x t r a n j e r o s h a n dec l a rado que n o es p o r 
o rden de d i c h o d e p a r t a m e n t o p o r l o que los 
Sres. D e s t a i l l e u r , I^orgeau y Pando j^ han 
s ido detenidos en O r á n . 
PEDRO CÉSAR DOMINIGl 
De la g lo r iosa R e p ú b l i c a de i ^e f i e íve l a í 
v i n o cuando t o d a v í a t e n í a m o s los e s p a ñ o l e a 
u n falso concepto de la l i t e r a t u r a americana. ; 
Por este e s p í r i t u b u r l ó n , h i j o de nuestrkij 
pereza, y po r l a ca r i ca tu ra p s i c o l ó g i c a que 
de A m é r i c a h i c i e r o n a lgunos dospecl iai los; 
eran para nosotros camelos aquel los rimbom-
bantes elogios que Vi l l aespcsa s o l í a hacet l 
de bardos y escri tores de a l l ende los ma.-' 
res. N a d i e se preocupaba de hojear los 1K 
bros que de a l l á v e n í a n ; c r e í a m o s que todog 
eran confeccionados con aque l f a c s í m i l : 
L o amada está triste; 
¿qué tendrá la amada? 
Y cada nuevo v o l u m e n que ha l l ' áb HPCS ex* 
pues to en los escaparates era m o t i v o p a r a 
pasar l a t e r t u l i a de l café hac iendo los m á s 
pintorescos eomeutar ios . H u m o r i s t a " h u b o ' 
que l l e g ó á deci r q u e A m é r i c a era una fan ta-
s í a g e o g r á f i c a ; que su c i v i l i z a c i ó n , tan . .en-
comiada por p e r i ó d i c o s y rev is tos h i spano-
amer icanos , era c o m o esos anunc ios de m a -
rav i l losos p roduc tos que .son los polvos dé-
la madre Celestina; todo el cpie a r r ibaba a l ' 
ranc io solar e s p a ñ o l procedente de amer ica -
nas t i e r r a s v e n í a á consegui r unas cuantas ' 
condecoraciones y á ed i t a r u n l i b r o e n casa/ 
de Pueyo , p a g á n d o l e m i l pesetas p o r es tam- ' 
p a r en l a por tada el rec lamo de su e d i t o r i a l ; 
en suma , e l amer i cano era pa ra nosotros unf 
s e ñ o r van idoso , incapaz de nada g rande . Y^ 
as í l l ega ron á t o m a r carta de na tura leza l o s 
conceptos d e s d e ñ o s o s para l a i u t e l ec tua l idad i 
amer icana . 
F u é necesario qire l legase u n R u b é n D a r í o ' 
para que con su f o r m i d a b l e empu je innova--
dor , de u n a m é t r i c a nueva , toda del icacU/a ' 
y s e n t i m i e n t o , r u t i l a n t e y m a g n í f i c a , a c á * 
liase el desprecio de los maled ic ien tes y sia 
comenzara á fijar l a a t e n c i ó n en la p h y a d e 
de poetas amer icanos . Entonces , los env id io - , 
sos, vencidos p o r la fuerza de una r e a l i d a d í 
a b r u m a d o r a , fingieron u n gesto de proteo-^ 
c ión para l a p o e s í a a m e r i c a n a , p e r o a r rec ia - l 
r o n en sus t i l de s con t r a los pros is tas . 
Y fué a r t í c u l o de fe el que los escr i tores 
amer icanos o l í a n á f e m i n i s m o , u n f e m i n i s m o 
decadent is ta , i n s u l s o , v a c í o de v i r i l i d a d . 
Mas he a q u í que en este estado de cosaá ' 
l l ega á E s p a ñ a Dionisios, l a i m p o n d e r a b l e 
nove la de Pedro C é s a r D o m i n i c i , en la que 
á l a m a g i s t r a l c o n c e p c i ó n del asun to acom-i 
p a ñ a b a u n es t i lo p i c t ó r i c o de v i g o r , b r i l l a n -
tez y m a e s t r í a . 
Para los detractores fué como bomba que) 
les h i z o enmudecer de espanto. Dionisios 
era u n a nove la o r i g i n a l , maes t ra , l lena cM 
co lo r i do , l l amada á hacer é p o c a e n las letras1 
h ispano-amer icanas . Y hubo que r end i r se á 
la ev idenc i a y p r o c l a m a r á D o m i n i c i come* 
u n maes t ro que b i e n p o d í a codearse con Pe-
reda y la Pardo B a z á n . 
E n aciuella o c a s i ó n — l o podemos dec i r c o i i 
o r g u l l o — n u e s t r a nobleza fué pa ten tada una 
vez m á s . Convencidos de que Pedro C é s a r D o -
m i n i c i n o era u n escr i tor v u l g a r , s i no que erai 
u n e l eg ido , las puer t a s de nuestros mercados' 
t u v i e r o n franca en t rada para é l , y p e r i ó i i i c o s 
y rev is tas , ba jo el dosel de los nombres más -
emiinentes, reconoc ie ron sus a l tas dotes y l e 
p r o d i g a r e n los m á s entusias tas elogie--.. 
N o p a r a r o n acuri ta les aplausos. !.os'c|U€( 
c o n o c í a n á D o m i n i c i nos h i c i e r o n 1 i i s tor fa de 
su v i d a : era u n b r a v o p a l a d í n , que h a b í a l u -
.chado denodadamente po r l a . independe < >a 
de su p a í s ; en l a p o l í t i c a venezolana c i ^ u n 
a l t o p r e s t i g i o ; se hab laba de a r t í c u l o s . s u y o s 
que p u s i e r o n .en g r a v e a p r i e t o á malosE go-, 
be rnan t c s ; no era s ó l o el l i t e r a t o que i n a l a b a í 
l a h o l g a n z a escr ib iendo n o v e l a s ; su .ú - t iv i -
dad p o l í t i c a era a d m i r a c i ó n de sus conc im'a* 
danos ; y p o r este h i s t o r i a l , l l e n o de a l t r u i s -
m o y sinsabores, h a b í a merec ido como ga- ' 
l a r d ó n e l des t ie r ro . 
D o m i n i c i , pues, l l egaba á E s p a ñ a en lasd 
mejores condic iones p a r a hacerse s i m p á t i c o ' 
á nues t ro c a r á c t e r de qu i jo t e s . 
A m í l l e g a r o n los ecos de s u fama cuandoi 
a ú n t e n í a escep t ic i smos para t o d o l o que v i - , 
niese de A m é r i c a . Y m o v i d o á c u r i o s i d a d 
por las con t i nuas alabanzas que e n su l o o r es-j 
c u c h é , u n d í a a b r í sus Dionisios, ganoso d e 
e s c u d r i ñ a r sus p á g i n a s . Recuerdo que tcníaJ 
m a l a p r e d i s p o s i c i ó n . Pero h a y p l u m a s de) 
m a r a v i l l a , y l a de Pedro C é s a r D o m i n i c i es1 
u n a . C o m e n c é á i n t e r e sa rme v i v a m e n t e , 3̂  
de la c u r i o s i d a d p a s é á l a a d m i r a c i ó n , y de» 
l a a d m i r a c i ó n a l a sombro a l v e r que transe 
c u r r i e r o n las ho ras s i n que nada m e i m p o r ^ 
tara t a n t o c o m o aque l l a prosa deslumbrantei j 
y aquel los aciertos p s i c o l ó g i c o s de i n ipondev 
rab ie g a l a n u r a . N o recuerdo e m o c i ó n m á s i n ^ 
tensa que l a que l a novela me p r o d u j o . Desi^ 
de-entonces soy u n entus ias ta de D o m i n i c i ^ 
busco sus escri tos como q u i e n busca a g u á ' 
para c a l m a r su sed. 
A e l l o ha c o n t r i b u i d o m u c h o la s i m p a t í a f 
personal que su t^ato m e ha i n s p i r a d o . C r e í ^ 
y o que , h o m b r e envanec ido de sus t r iunfos , -
t e n d r í a pa ra l o s que a ú n no nos t r a t amoa 
cem l a F'ama U n ges to i m p e r t i n e n t e . PcroH 
¡ c u á l no h a b r á s ido m i c o n f u s i ó n a l v e r l a 
modes to como q u i e n no da i m p o r t a n c i a á | 
su v a l í a , con una sonr i sa f r a t e rna l pa ra t o d o 
ie9 i n u n d o . 
H a y e n todo él a l g o 110 e x p l i c a b l e , pefQP 
que suges t iona . E n sus o í o s negros y escuM 
d r i ñ a d o r e s f u l g u r a u n a marada cur iosa , pero ' 
amab le y d u l c e ; en s u ros t ro , ca lc inado p o * 
los abrasadores rayos del sol , h a y una seré-) 
n i d a d de m i s t i c i s m o p r o n t o á enrojecerse ^ 
l a e m o c i ó n de u n c á l i d o e n t u s i a s m o ; en sa 
f rente , despejada y a m p l i a , que corona ]a\ 
r o m á n t i c a me lena , pudic rase elecir que so' 
leen los pensamien tos que p o r e l la pasan i 
pues este h o m b r e a d m i r a b l e , m i t a d n i ñ o , 1 
m i t a d gue r re ro , j a m á s c o n o c i ó en s í l a falsía.1 
D o m i n i c i , e l r e v o l u c i o n a r i o , e l i n t r ép idQ( 
n ó m a d a que t u v o que pasear sus inquictude^i ' . 
de a p ó s t o l e n t i e r r a s de des t i e r ro , a l fin re^ 
c i b i ó el homena je á que sus merecini ientos( 
e ran acreedores; u n d í a , s i n que é l lo p i d i e á ^ 
— j a m ' á s supo de i n t r i g a s , de r a v o r i t i s m o , — I d 
s o r p r e n d i ó e l n o m b r a m i e n t o de m i n i s t r o ple^ 
n i p o t e n c i a r i o de Venezue la en E s p a ñ a . Yí 
a c o g i ó s u cargo con l a m i s m a serena indife?< 
r enc i a con que acogiera l a orden de su degk 
t i e r r o . í í s u n honiibre como pocos. N i llamíil 
á l a F o r t u n a , n i se e x t r a ñ a de q u é le ofrezca; 
sus encantos . U n a e c u a n i m i d a d como l a s u y ^ í 
es cosa cine asusta. 
E n t o d a o c a s i ó n l e hemos v i s t o e n t u s i a s t í f , 
con g r a n a c t i v i d a d y p r o v e c h o , p r e g o n a r c i j 
todos s i t ios l a s excelencias de su p a í s . 
A h o r a ha cesado en su l a b o r d i p l o m á t i c o i / 
Venezue la , que n u n c a p u d o escoger m e j o f i 
p a l a d í n p a r a m o s t r a r á E s p a ñ a sus gloriagj 
y l aure les , b i e n .puede estar o rgu l loSa de lái 
l abor de D o m i n i c i . S i n duda que le ha des-
t i t u i d o convenc ida de que ¡él—con ese Stí!; 
sereno gesto p e c u l i a r — s e g u i r á prcgonandolj 
sus excelencias y sembrando e n el rancKfc 
solar e s p a ñ o l las s emi l l a s del m á s fructífera 
í r a t e r n i s t u o . 
G O N Z A L O S E I J A S . 
Madrid, i g n . 
Véase en cuarta plana 
F A B B O L A 
Domingo 22 de Octubre_19I 
E : L O E I B A T E : 
LO QUE ESCUCHÍ: Y VÍ EN PORTUGAL 
[ y r H i a l l l l d 
ab la ®3 E l é w s i t o 
tere c a -
f - • -n c s t t - e m ¿ d n i i e i i t o _ cié p r í m u l a 
i n d i g u a c i ó n , al p r o p i o t i e m p o que a i g s 
foíos han acudido estas palafeifis: l .Mal th tó 
R o í l u £ > a l a b a n d e r a r e l P^^V^f ^ £ 
confluencia del D u e r o _y e l A g u e d a s e j ^ 
H A B L A B A R R O S O 
"11 
Iv l Sr. Bar roso s a l i ó anoche de su despa-
cho á las docii' y m e d i a , é i r r u m p i ó en el sa-
l ó n donde los per iod i s tas le e s p e r á b a m o s , 
con cara alegre, y p o r t a d o r en la d ies t ra de 
tres t e legramas of ic ia les . A s í como a s í — d i -
r í a s e el m i n i s t r o , — n o todos los d í a s puede 
t empla r se la av idez de la Prensa con unos 
cuantos despachos of ic ia les . 
Y d e s p u é s de contes ta r á nues t ro sa ludo, 
e l vSr. Bar roso nos los e n t r e g ó ; u n o es del 
gobernador de Segov ia , dando cuenta de la 
sa l ida de S. M . el R e y para M a d r i d ; o t ro , 
del de Ov iedo , c o m ü n i c a n d o u n desprendi -
d e l G o b i e r n o de d c t u u n y e e w l t t d r a la c a l -
ce! á cuantos r-cnclTcn e l ' t e í r ^ t o H o p o r l u -
% ¿ 6 i n f u n d a n sesi>crhas m e u ^ a d o s 
eta defensa da República. „ 
r , o ' / g u a r d i ñ a s , no obs tan te n u e s t r a c o n d i -
M Ó r / d e e s p a ñ o l a , que si b i e n cxsmmos y 
nos produce n á ü s e á s esc r e g n n e n , donde l a 
a a . r q u i t v el bandida je faenen su comple to 
i m p e r i o , ñ o nos m e t í a m o s para nada con 
ello'-i y su R e p ú b l i c a , nos l l e v a r o n conduc i -
dos hasta la e s t a c i ó n del í e n o e a r r i l de Barca 
d ' A f e a . en l a que al v e m o s l l ega r { o r i n a r o n 
v se a b r i e r o n en a la med ia docena de s p * 
^ d o s que , cus tod iando á u n conspirador, se 
eacou t raban bajo l a m a r q u e s i n a , y a l que , 
« e g ú u referencias de los m i s i n o s g u a r u m a s , 
' ios S o l M o s con los fus i le í ; le h i c i e r o n u n 
S*t¡ fin de her idas , que ¿ a su cara obser-
vamos . 
A l U c í a r á la e s t a c i ó n s a l i e ton , creyendo-
nos cousni radores , á m i e s t t o encuen t ro u n 
' ;>ngv-iito"v cabo de g u a r d i u a s , los que a l 
no ta r q u e ' é r a m o s e s p a ñ o l e s , nos de ja ron en 
t i b o i t a d , a l m i s m o t i e m p o q u é a l pobre preso 
I»,»recia h a b é r s e l e c a í d o e l a lma á los p ies , 
pues, s e g ú n d e s p u é s m e r e f i r i e r o n , h a b í a 
¿ r e í d o é r a m o s n i o n á r q u i c o s por tugueses y 
4ite i r í a m o s conducidos á O p o r t o en su c o í u -
( jañ ía . 
N o s aconsejan no m i r a r a l de ten ido , para 
no ser v í c t i m a s de las i ras de l o s carbonar ios 
que r>ov a l l í p u l u l a n . 
A l t l e g a r e l t r e n e s p a ñ o l , unos amigos t u -
ses nos 'p resentan á u n of ic ia l de C a b a l l e r í a 
del F j ó r c i t o p o r t u g u é s con el que conversa-
mos eKtensainente . 
Por t^xlas par tes no se escueban ot ras con-
versaciones que las re lacionadas con l a de-
t e o c i ó i i y e n e a r c e l a m i e n í o de los m o n á r q u i -
cos y l a s ' i n i q u i d a d e s que con ellos comenten . 
C¿S p r i m e r a s pa labras que , p r e v i o el sa-
faSo, el of ic ia l nos d i r i g e , son estas: E l Go-
b i e r n o es s u m a m e n t e b l a n d o con a lgunos 
m o n á r q u i c o s . Y o le c o r t a r í a o pescoso. 
rx> que el o f ic ia l nos dice n o es o t r a cosa 
que é r e la to de l o que en l a a c tua l i dad acon-
tece en P o r t u g a l . 
fvn las c á r c e l e s de L i sboa h a y unos 2.000 
m o n á r q u i e o s , que en breve s e r á n conducidos 
á i a i s la de Madera , en l a que e x i s t e n 
m u s pr is iones con unos s u b t e r r á n e o s de 40 
morros de p r o f u n d i d a d , donde p a s a r á n el 
i:->i,<» de su v ida esos malditos. 
K u O p o r t o y L i s b o a h a y cons tan temente 
•.ti.»;; barcos para c o n d u c i r m o n á r q u i c o s , que 
a! Hogar á a l t a r m a r , v a n á v e r q u é h a y en 
c i foMdo. 
A los padres sacerdotes- i n m e d i a t a m e n t e 
rjtté son "detenidos se les da con u n h i e r r o 
n a fuerte go lpe en l a corona y o t r o debajo 
de la barba. A una m o n j a el o t r o d í a — d i j o 
. G Ineunos besar la bandera r epub l i cana y 
dar «Ui v i v a á l a R e p ú b l i c a . K s t a gente—con-
t i t m ó d i c i é n d o m c — e s la que m á s l l ena las 
c á l c e l e s y á las que menos puede ve r el 
j m e b i o . 
H a ; v una semana, e n c o n t r á n d o m e en 
,O>,orto. d e t u v i m o s á dos sacerdotes, u n o de 
ÍJos cuales quedo con u n brazo r o t o de u n 
pa lo que le d i ó uno de los m u c h o s que los se-
g u í m por la c i u d a d . 
A ver , a q u í m i s m o - -me m a u i f e s t ó , - - d e t u -
v m i o ; á tres Conspiradores, á los que hasta 
l o s c i i i q u i l l o s cas t iga ron , e s c u p i é n d o l e s á l a 
cara . • • 
\ v O p o r t o - - c o n t i n u ó , — c u a n d o p o r las ca-
l les S t conduce á los m o n á r q u i c o s , l a gen te 
ivtToja sobre ellos verdaderas l l u v i a s de i n -
su l tos y de piedras . 
- ¿ R8 c ie r to—le i n t e r o r g u c —que muchos 
mitc>-cu en l a s c á r c e l e s s i n saber c ó m o ? 
E 'serto-~mc d i jo .— l i s o s mue ren enve-
nenados, porque son los jefes de los m o n á r -
qu ieo í i . 
l i n o de m i s a c o m p a ñ a n t e s ha contestado 
ú n i e a m c u t e á estas manifes tac iones de l of i -
c i a l p o r t u g u é s : - E n España 110 se hace eso 
ion los republicanos: 
T o d o cuanto escuebamos de lab ios de l o f i -
riaí o í m o s m á s t a rde á o t ros i n d i v i u o s per-
l e í i e c i e n t e s al E j é r c i t o y á a l gunos comer-
ciantes 3' gente del pueb lo . 
C o m e í i t a r i o s , ¿ p a r a q u é ? 
T>e.qniéH de esto se me ocur re p regun ta r :— 
J.os qoe t a l hacen y a s í se conducen , ¿ s o n 
r epub l i canos ó c r i m i n a l e s ? 
A L F R E D O P E R E Z R E B O L L O 
La Frcgotcda, 2S Octubre igu . 
B¿3ja3 e n san d e s e m b a r c o . 
ROMA 21. vSe ha c o m u n i c a d o o f i c i a l m e n -
te que las t ropas i t a l i anas t u v i e r o n , a l des-
embarcar en Benghas i , u n o f i c i a l y c inco 
mar ine ros mue r to s y dos of ic ia les , un sub-
o f i c i a l y 13 mar ine ros her idos.—Fabra. 
E i d e c á l o g o d e l o s t u r c o s . 
BERLÍN 21. E l Tauino ha p u b l i c a d o el 
s i g u i e n t e d e c á l o g o : P r i m e r o , p r o h i b i c i ó n á i m i e n t o de t i e r ras o c u r r i d o en la m i n a .Ma-
los comerciantes de vender á los i t a l i a n o s ; 1 r i a n a , de M i c r o s , y el te rcero , de l a p r i m e -
segundo, rechazar las m e r c a n c í a s i t a l i a n a s ; I ra a u t o r i d a d c i v i l de Cuenca, p a r t i c i p a n d o 
tercero , boycotar los buques i t a l i a n o s ; c u a r - j que en M e l í s h a n s ido de tenidos dos l i o i n -
to no h a b l a r el i t a l i a n o ; q u i n t o , 110 e n v i a r i b ies y dos muje re s , q u i n c a l l e r o s de of ic io , 
nuest ros h i jos á bis escuelas i t a l i a n a s ; sex- á quienes , se les h a n encon t rado a lgunos 
t o , no usar el correo i t a l i a n o ; s é p t i m o , no | b i l l e t e s - y monedas falsos, 
emp lea r á los i t a l i anos ; oc tavo , hacer el ma- .En t regados los t e l eg ramas de referencia, 
y p r d a ñ o pos ib le á los i t a l i a n o s ; noveno , no ' e l Sr . Bar roso se l i m i t ó á ca l la r , y decimos 
p res ta r n i n g u n a a y u d a á los s ú b d i t o s i t a l i a - á ca l la r , por 
n o s ; d é c i m o , educar nues t ros h i j o s en el 
od io á I t a l i a . 
E Ü Ba - J r c n í e r a í u r c o - h á i l g a r a . 
LONDKKS ¡21 ( n m . ) D i c e n de S a l ó n i c a a l 
Daily Chronicle que las t ropas tu rcas y las 
b ú l g a r a s se a tacaron enearni / .adamente en 
l a f ron te ra , d u r a n d o tres horas el combate . 
L a s bajas de unos y de o t ros f u e r o n m u y 
i m p o r t a n t e s . — i r d d í ' r . 
P i d i e s j d i o a a x . 
PARÍS 21. M . L u d e n L e B'oyer, secreta-
r i o gene ra l de la D e l e g a c i ó n pe rmanen te de 
las Sociedades francesas de l a paz, ha rec i -
b i d o una c o m u n i c a c i ó n de A h m e d - R i s a , 
pres idente de " l a C á m a r a de los d ipu t ados 
de T u r q u í a , r o g á n d o l e que i n f h n ' a pa ra que 
E u r o p a i n t e r v e n g a en la g u e r r a a c t u a l . 
I g u a l c o m u n i c a c i i m h a n r ec ib ido otros or-
gan i smos de i d é n t i c a s i g n i f i c a c i ó n pacif is -
t a . 
í . o s I S a l á a s í D s , r s c h a z e a d o s . 
CONSTANTINO TLA 21. D i c e la Ycii i Ga-
cetta que las t ropas tu rcas , a u x i l i a d a s pol-
las i n d í g e n a s , parece que rechazaron u n 
a taque de los i t a l i a n o s en el sand jak (d is -
t r i t o ) de D j e b e l i G h a r b i , a l S u r de T r í p o i l , 
t e n i e n d o los i n d í g e n a s n m u e r t o s y 10 he-
r i d o s . 
D i c e e l m i s m o p e r i ó d i c o que c i r c u l a e l 
r u m o r de haber bombardeado los i t a l i a n o s 
la p laza de Z a l e t h , pe ro s i n l l e g a r á desem-
barcar . 
¡ h u e r t o s y h e r i d o s . 
ROMA 21. L a s t ropas cpie desembarcaron 
en Benghas i t u v i e r o n cpie s u f r i r va r ios ata-
ques de los bedu inos . L a p o b l a c i ó n q u e d ó 
ocuparla éfi l a m a ñ a n a d e l d í a 20 de l ac tua l . 
E l e n e m i g o t u v o unos 200 mue r to s 3' g r a n 
n ú m e r o de her idos . L o s i t a l i a n o s t u v i e r o n 
16 mue r to s y 60 he r idos . E n t r e estos ú l t i -
mos , figuran 7 of ic ia les . 
E l b o m b a r d e o d e H o m s . 
TRÍPOLI 2 1 . E l bombardeo de H o m s no 
c a u s ó n i n g u n a v í c t i m a en los vecinos de la 
p o b l a c i ó n . L a bandera i t a l i a n a ha s i d o enar-
bolada esta m a ñ a n a en l a for ta leza , s iendo 
saludada por los buques de g u e r r a . D u r a n -
te el d í a , las t ropas desembarcaron con e l 
m a t e r i a l cons igu i en t e . 
po rque ú n i c a m e n t e nos c o m u n i c ó 
ta sa l ida de Ceuta del m i n i s t r o de la Gue-
r r a , t en i endo d e s p u é s unas c a r i ñ o s a s frases 
para e l pres idente del Consejo, q u i e n , se-
g ú n nos d i j o e l Sr . Bar roso , se ha l l aba ano-
che preocupado por la enfermedad de su 
h i j a , una preciosa c h i q u i l l a de t res a ñ o s . 
Y antes de despedirse de nosotros , el se-
ñ o r Bar roso t u v o l a a m a b i l i d a d de f a c i l i t a r -
nos el Rea l decreto que en o t ro l u g a r de 
este n ú m e r o p u b l i c a m o s . 
EL 
U n h o m b r e a c u c h i l l a d o . R e c u r s o de c a -
s a c i ó n . 
SORIA 21 (10 m . ) -Se ha sabido que an-
teayer eucs t iona ron e n la v i l l a de S a n Leo-
na rdo J e r ó n i m o A l o n s o y L u c i o P é r e z , en 
l a casa de este ú l t i m o . 
J e r ó n i m o a p a r e c i ó m u e r t o en l a ca l le , con 
numerosas cuch i l l adas en su cuerpo . 
E s t á n de tenidos y confesos, como autores 
d e l d e l i t o , L u c i o , s u esposa y u n h i j o de 
ambos . 
E n t r e esta f a m i l i a y e l m u e r t o e x i s t í a n an-
t i g u o s r e sen t imien tos . 
—.Se ha presentado recurso de c a s a c i ó n 
de sentencia en la causa, del c r i m e n de 
D u r n c l o , p o r el l e t r ado de la f a m i l i a U g a l d e . 
G r e g o r i a de M i g u e l U g a l d e d i s i en t e de 
este parecer. 
Final de mía vista. 
E n t r e los muchos absurdos que se come-
t e n á d i a r i o , ocupa l u g a r p re fe te i i t e , po r l o 
i r r i t a n t e é i n j u s t o , l o que sucede con las 
fianzas que se depos i t an en poder de los 
caseros para responder d e l pago de los i n -
q u i l i n a t o s . 
Es t amos convenc idos todos , y y o creo 
que i n c l u s o los caseros, de l a i n j u s t i c i a que 
supone el que esas fianzas v e n g a n h o y l u -
c rando á los p r o p i e t a r i o s , en vez de r e n d i r 
intereses en f avo r del i n q u i l i n o , verdadero 
y ú n i c o p r o p i e t a r i o de ese d i n e r o , puesto 
que s ó l o l o en t rega á t í t u l o de fianza para 
responder de la o b l i g a c i ó n c o u t r a í d a a l es-
tablecer el con t r a to . 
E s t o es t a n de c l avo pasado, que no vale 
la pena de detenerse á d e m o s t r a r l o , m á x i -
m e h a b i é n d o l o hecho con l ó g i c a i r r e b a t i b l e 
E l Liberal de l d í a 9 en u n a r t í c u l o firmado 
p o r e l Sr . L ó p e z A r i s t e g u i . 
Precisa,, po r l o t a n t o , y a que todos esta-
mos conformes en e l d i a g n ó s t i c o , e s tud ia r 
los medios m á s acertados para que des-
aparezca esta i n j u s t i c i a , que n i e l m á s i n -
teresado p r o p i e t a r i o se a t r e v e r í a á defender, 
¡ y eso que estos buenos a m i g o s n o se pa ran 
en p e l i l l o s ! 
L a c u e s t i ó n , á m i en tender , queda redu-
c ida á estos t é r m i n o s : Derecho del p rop ie -
t a r i o , po r una pa r te , á tener en su poder 
una g a r a n t í a s u f i c i e ñ t e para el pago del a l -
q u i l e r de la finca, y derecho, también i n -
d i s c u t i b l e , d e l i n q u i l i n o , á que su d ine ro -
g a r a n t í a no se c o n v i e r t a en l u c r o para e l 
p r o p i e t a r i o 3' s í r i n d a en su beneficio u n 
i n t e r é s j u s t o 5' l e g a l . 
Tenemos , pues, que buscar u n a s o l u c i ó n 
que a rmon ice ambos intereses y derechos. 
E n m i modesto j u i c i o , creo que a l p rop ie ta -
r i o n o se le p o d r á i m p o n e r l a o b l i g a c i ó n de 
p a g a r a l i n q u i l i n o u n tanto p o r c ien to en 
concepto de intereses, y a u n cuando esto 
fuera pos ib le , n o t a r d a r í a m o s en s u f r i r las 
consecuencias, po rque s i n freno a l g u n o le-
g a l , como e s t á n , a c u d i r í a n á s u socor r ido 
p roced imien to ' de a u m e n t a r los a lqu i l e res , 
y es toy seguro que n i s igu ie ra se conten ta -
r í a n con hacer este a u m e n t o en p r o p o r c i ó n 
a l t a n t o po r c i en to que h u b i e r a n de p a g a r ; 
r e s u m e n : que s a l d r í a m o s con las manos en 
l a cabeza, y e l gus to de cobrar unos c é n t i -
mos por el i n t e r é s de la fianza nos c o s t a r í a 
unas pesetas po r a u m e n t o de a l q u i l e r . 
Hay que buscar u n a f ó r m u l a de indepen-
denc ia , una s o l u c i ó n c o m p l e t a m e n t e separa-
da de ese fac tor , con e l que ya t enemos 
bastantes quebraderos de cabeza, para que 
vayamos á a u m e n t a r l o s con u n o m á s ; h a y 
que i r r o m p i e n d o eslabones de la cadena 
que amar ra a l i n q u i l i n o con e l p r o p i e t a r i o , 
en vez de u n i r u n o m á s . 
L a s o l u c i ó n , á m i entender , e s t á en l a 
c r e a c i ó n de u n p a p e l m u n i c i p a l represenla-
t i v o de pesetas, a l g o a s í como e l pape l de 
pagos a l Es tado , que se e n t r e g a r í a á l o s 
p r o p i e t a r i o s e n s u s t i t u c i ó n d ^ l efect ivo que 
h o y rec iben , y c u y o pape l fuera s i empre 
y e n c u a l q u i e r m o m e n t o canjeado por s u 
i m p o r t e en m e t á l i c o . Es c la ro que este pa-
p e l h a b í a de ser de a d m i s i ó n forzosa po r 
plan d© Sun-lfat-lSeBa. 
L a Paü Malí Gazette. de L o n d r e s , p u b l i c a 
una interview de u n o de sus redactores con 
c\ doc to r James C a n t l i e , g r a n a m i g o de l re-
v o l u c i o n a r i o c h i n o Sun -Ya t -Sen . 
E l doc to r C a n t l i e e s t á seguro de que su 
a m i g o s a l d r á b i e n en esta r e v o l u c i ó n , porque 
las fuerzas ex t r an j e ra s n o le d e c l a r a r á n la 
g u e r r a . S u n . t i ene m u c h o d i n e r o , hombres , 
c a ñ o n e s y fus i les . 
E s ta tercera ó c u a r t a s u b l e v a c i ó n que or-
gan iza . Todas las t e n t a t i v a s precedentes fra-
casaron po rque los rebeldes n o t e n í a n m u n i -
ciones n i d i n e r o pa ra , a d q u i r i r l a s . E l m a y o r 
deseo de S u n era apoderarse de u n A r s e u a l , 
l o que ha ccnscguu lo , cen todas lo^s m u n i -
ciones de que t e n í a necesidad. 
— N o o l v i d é i s — d i c e el doc to r C a n t H e - - q u e 
h a y en C h i n a 180.000 soldados, i n s t r u i d o s 
p o r oficiales e x t r a n j e r o s , y que u n t e r c io 
apenas de é s t e E j é r c i t o es fiel a l r é g i m e n 
m a n d e h ú . 
S u n y su p a r t i d o creen que C h i n a e s t á 
madura para e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o y que 
las d i ferentes p r o v i n c i a s de C h i n a son m á s 
independientes*que los diferentes Estados de 
los Es tados U n i d o s , y m á s l ib res en sus re-
laciones m u t u a s q u é A ó son C a n a d á y A u s -
t r a l i a , a l i g u a l de ( i r á n B r e t a ñ a . L o s vice-
rreyes no hacen m á s que e n v i a r p roduc tos 
y d i n e r o á l a d i n a s t í a m a U d c h ú . E l l o s ins-
t r u y e n sus soldados y o r g a n i z a n su p r o p i a 
flota. E n todas las p r o v i n c i a s ex i s te y a el 
s is tema del seif-Jóvchihienf. Todo l o que es 
p r e c i s ó crear abora es senc i l l amente u n Con-
sejo e e n t r h l , f o r m á d o de u n a C á m a r a a l t a y 
una C á m a r a baja . * • ' 
Es te P a r l a m e n t o r e e m p l a z a r á ventajosa-
men te á la d i n a s t í a i n a n d c h ú , conservando 
los v ice r reyes sus puestos actuales . 
Hace ve in t e a ñ o s que S u n p r e d i j o ta ve-
n i d a de l a R e p ú b l i c a , o rgan izada como y a 
se d i j o . S i endo todos los ex t r an j e ros é i g l e -
sias r i g u r o s a m e n t e respetados p o r los re-
p u b l i c a n o s . • _ 
S u n m i s m o es c r i s t i a n o de n a c i m i e n t o , 
no u n c o n v e r t i d o de fecha rec iente . Cuando 
estaba en I n g l a t e r r a con e l doc to r C a n t l i e 
iba r e g u l a r m e n t e todos los d o m i n g o s á l a 
ig les ia de San M a r t í n . E s t u d i ó en el Cole-
g i o de M e d i c i n a que f u n d ó e l doc to r Can t -
l i e en H o n g - K o n g . F u é el p r i m e r e s tud i an -
te c h i n o que s u f r i ó con é x i t o todos los 
e x á m e n e s de M e d i c i n a . De c a r á c t e r m u y 
afable y t r a n q u i l o ' , se pasa la m a y o r pa r te 
del t i e m p o l eyendo . H a b l a cor rec tamente el 
i n g l é s y u n p o c o . e l j a p o n é s y f r a n c é s . 
D e s p u é s de haber p r ac t i cado la M e d i c i n a en 
¡Vlarí in O a n t r m tr T-Tminluln Sin 1̂1 r f . s i -
LAS GARANTÍAS C0N8TITUCI8NALES 
A v e r firmó S u Ma je s t ad el Rey u u Re 
decreto que h o y p u b l i c a l a Caceta. 
D i c h o Real decreto dice a s í : 
« D e acuerdo con m i Consejo de m i n i s t r o s , 
vengo en dec ie tar l o s i g u i e n t e : . . 
A r t i c u l o ú n i c o . E n todas las p r o v i n c i a s 
del R e i n o quedan restablecidas las ga ran -
t í a s cons t i t uc iona le s , suspendidas t e m p o r a l -
mente po r los Reales decretos de 12, i b y 19 
de Sep t i embre ú l t i m o . . 
D a d o en Palac io á 21 de Oc tubre de 1911. 
Aljonso.—m p res idente del Consejo de 
m i n i s t r o s , José Canalejas y Méndez.» 
m m m m m í 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada, que pre-
s i d i ó el gobernador c i v i l , fué po r u n a n i m i -
dad -e l eg ido v icepres idente D . F é l i x de L l a -
nos 3- t o r r i g l i a . 
Desde la ú l t i m a s e s i ó n , esta J u n t a na, he-
cho las s igu ien tes obras : • 
Ingresados en S a l í B e i n a n l i u o , 771.en dr-
ferentes A s i l o s y H o s p i t a l e s , 39 ; b i l l e tes de 
ca r idad exped idos , 135; cartas de socorro 
fac i l i t adas , 156, que hacen u u t o t a l de 407 
as is t idos , r e su l t ando una ex is tenc ia de asi-
lados en San B e r n a r d i n o de 341. y en d i fe -
rentes A s i l o s , 110, hac iendo u n c o n j u n t o de 
454 acogidos en l a a c t u a l i d a d . 
Se h a n exped ido 5.Ó20 raciones de c o m i d a 
y 5S3 l i t r o s . d e leche á personas necesita-
das. 
T R I P U L A C I O N S A L V A D A 
BRKST 21. E l v a p o r e s p a ñ o l Gorbea 
Mendi, que n a u f r a g ó hace ocho d í a s cerca 
de la i s l a M o l e r i e , y para c u y o s a l v a m e n t o 
se h i c i e r o n va r i o s i n t e n t o s que no t u v i e r o n 
é x i t o , se ha es t re l lado con t r a los arrecifes 
p r ó x i m o s á d i c h a i s l a . 
L o s 54 t r i p u l a n t e s h a n s ido salvados po r 
una l a n c h a de s a lvamen to . 
ass» • e • -es» 
Ks arbitrario. 
S í , l o es e l hecho de que t odo lo censu-
ren y nada e n s e ñ e n . P a r é c e i n e m e n t i r a , es 
i n c r e í b l e que u n Gob ie rno t a n tirano como 
e l de l Sr . M a u r a i n v i s t i e r a de l a p re s iden-
»cia de l I n s t i t u t o de Reformas Sociales a l 
jSr. A z c á r a t e y é s t e se preocupe t a n poco 
de l a suerte de c ie r tos desdichados, cuya 
m t o n y H o n o l u l ú , fijó su res i  p r o t e c c i ó n , t a n t o á é l como á sus c o m p a ñ e -
las i s las S a n d w i c h , en donde ac- roS} e s t á encomendada . M e refiero á los de-
Macao , C a n t ó n 
denc ia en 
t u a l m e n t e se e n c u e n t r a n s u m u j e r é h i j o , I pendien tes de comerc io . A m i l n i ñ o s r ec lu -
de diez y ocho a ñ o s , que se dedica á la | t a t i cs en pueblos y aldeas que son t r anspor -
a g r i c u l t u r a . 
N o t e n d r í a nada de p a r t i c u l a r que S u n -
Yat-xSen fuese Pres iden te d e ' l a R e p ú b l i c a 
de C h i n a , s i fuese p r o c l a m a d a . 
E l London Missionary Socicty p u b l i c a u n 
despacho de su corresponsal en H a n k e u , 
s e g u í * e l c u a l , las eseuelas de l a M i s i ó n 
P L A N E S F R U S T R A D O S 
A y e r la P o l i c í a l o g r ó u n é x i t o , y los sa. 
huesos p o l i c í a c o s merecen u n aplauso p o i 
el excelente s e rv i c io prestado. 
E l a sun to que t r a t aban de ac la ra r sc-prc . 
sentaba u n si es no es borroso, y gracias é 
las acertadas d i l i g e n c i a s é inves t igaciones 
pract icadas p o r inspectores y agentes, p iu lo 
ponerse en c l a ro antes de que todo estuviese 
consumado, e v i t a n d o una estafa impor tan-
te 3' p o n i e n d o á buen recaudo á unos cuan-
tos aprovechados sujetas que t r a t aban de 
lucrarse ape lando á medios nada lícitos, .-
Y en t remos en l a n a r r a c i ó n del suceso 
la cua l p o d r á presentar a lgunos n i f i á i t s , 
porque e n r e a l i d a d la l abo r i n f o r m a t i v a h-j 
s ido esta vez d i f i c i l í s i m a por l a d iscrepjóf 
que en todas par tes hemos encont rado. 
i C O U Ü d e i s r i a . 
Hace unos d í a s el inspec tor de Po l i c í a 
D . C é s a r G o n z á l e z de Jara, jefe de la b.rii 
gada especial , r e c i b i ó confidencias , s é g ú u 
las cuales, va r i o s i n d i v i d u o s de malos ante-
cedentes, y a lgunos de ellos 110 l i m p i o s de 
í n t i m a s y an ter iores relaciones con la Pol i -
c í a , t r a t a b a n de p i g n o r a r unos t í t u l o s de la 
Deuda- i l e g í t i m a m e n t e a d q u i r i d o s . 
E l " inspec tor d i ó ó r d e n e s t e r m i n a n t e s á 
los agentes D . L u i s L ó p e z , 1"). A r t u r o Pére? 
y D . Juan R u b i o , de d i cha b r i g a d a especial , 
para que t raba jasen en el sen t ido de ave r i -
g u a r q u i é n e s eran los i n d i v i d u o s s e ñ a l a d o s 
en l a conf idencia y e l asun to que t r a m a b a n . 
T r a S > » J « s < í o J a i p o l i c l s . C o a s f e r e ta-. 
Puestos sobre la p i s t a , los agentes se die-
r o n á v i g i l a r con g r a n ins i s t enc ia una sas-
t r e r í a establecida en los n ú m e r o s 39 y 41 do 
la cal le de l B a r q u i l l o , cu j 'o d u e ñ o , N i c o l á s 
. S á n c h e z , s o l í a r e c ib i r con ha r t a y sospecho-
sa frecuencia á tres i n d i v i d u o s , con loa -cua-
les celebraba detenidas conferencias. 
Es tas conferencias y la a c t i t u d recelosa 
y desconfiada que t a n t o a l en t r a r como al 
s a l i r de l a s a s t r e r í a adop taban los asiduos 
1 v i s i t an t e s , d i ó que pensar á la P o l i c í a , qnc 
e m p e z ó á segu i r los , convencida y a de que 
eran cier tas las confidencias y de que los 
a m i g o s se p r o p o n í a n rea l izar a l g ú n negocie 
suc io . 
E l v ie rnes po r l a t a rde supo la P o l i c í a qnc 
la p i g n o r a c i ó n de los efectos p ú b l i c o s esta« 
ba s e ñ a l a d a para el s á b a d o po r l a m a ñ a n a . 
E l i n spec to r .Sr. G o n z á l e z de l a Jara mon-
t ó el s e rv i c io conven ien temente , y el mismo 
d í a c o m e n z ó la v i g i l a n c i a á dar resultados 
p r á c t i c o s . 
E n efecto, aiitea\Ter, á las c inco y inedia 
de la ta rde , los agentes, que se ha l l aban eii 
la- cal le del B a r q u i l l o , v i e r o n l l ega r á la 
s a s t r e r í a á los tres habi tua les concurrentes, 
E r a n é s t o s J o s é S u á r e z G a r c í a , N i c o l á s 
V i l l a j e s H u m a n e s y A n g e l M o n t e r o Cabe-
zas, que l l e g ó el ú l t i m o . 
L l e v a r í a n u n ra to en l a casa del sastra 
N i c o l á s . S á n c h e z , cuando todos el los salic-
hab l ando an imadamen te es-
cudo i n d o l e n t e m e n t e alsru-
h a n s ido cerradas, h a l l á n d o s e sanos y sal-
vos todos los m i s i o n e r o s . 
E l Hong-Kong y el Shanghai Banking 
Corporation h a n r e c i b i d o de H a n k e u u n 
cab legrama c o n f i r m a n d o los despachos y 
a ñ a d i e n d o que ex i s t e u n m o v i m i e n t o gene-
r a l para p ro t ege r l a p r o p i e d a d y e l c o m e r c i o , >.eau desprovis tos hasta de calzado, y no 
de los e x t r a n j e r o s . , . , ! respondo q u f s u a l i m e n t a c i ó n sea sobrada. 
S e g ú n l a Central ^ews, l a p o b l a c i ó n _de | R e c 0 í r e r á in fe l ices c r i a tu r a s de doce á 
tados á M a d r i d pa ra ing resa r en comercios 
q u e t r a b a j a n desde las seis de l a m a ñ a n a 
hasta las once de l a noche, s i n retribución 
'alguna, y h a y muchachos en estas cond ic io -
nes que e n t r a r o n en las casas en que p i e s - j £TJa '¿n\\Qt y 
t a n sus se rv ic ios á c o n d i c i ó n de ser mante -1 t u v j e r o n r e c o r r u . . 
n i d o s y c u i d a r deb idamen te de su i n d u m e n - 1 ims v í a s c é n t r i c a s , s i empre seguidos de cer-
t á r i a y aseo de l a m i s m a . N a d a de esto se ¡ ca la 1>olicía. Cuando l l evaban mas do 
c u m p l e , y es vergonzoso . Se da el caso r i -
d í c u l o que a l g u n o s d u e ñ o s , emparen tados 
•con personajes de l a s i t u a c i ó n , r i e ñ s é sat is-
p o i 
t res horas de paseo, los amigos en t r a ron cu 
l a cal le del Prado, y en su p r o m e d i o José 
S u á r e z a c e r c ó á N i c o l á s S á n c h e z u n p a q u í 
clase de even tua l idades . C a m i n o de l S u r 
v a n 20.000 soldados, cu donde los r e v o l u -
c ionar ios o b t i e n e n v i c t o r i a sobre v i c t o r i a . 
Se d ice que e l ve rdadero jefe de l m o v i -
m i e n t o , cjue no ha l l egado t o d a v í a a l l u g a r 
de l a a c c i ó n , es el t a n conocido leader 
H w i u g S h i n g . 1 • . 
D e s p u é s de seis d í a s de v i s t a , t e r m i n ó 
a y e r e l j u i c i o que se celebraba en l a .Sección p a r t e de los caseros pa ra la c o n s t i t u c i ó n de 
cua r t a , p o r e x j ) e n d i c i ó n de moneda falsa. 
E l Jurado d e c l a r ó cu lpab l e s á t res proce-
sados é inocentes á los c inco restantes. 
L a s penas impues t a s á los cu lpab le s fue-
r o n u n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional para unos , y t res 
meses de arresto para o t r o . 
Y en d e f i n i t i v a : que los favorecidos con 
l a r e t i r ada de a c u s a c i ó n , con e l au to de so-
b rese imien to ; los i n c u l p a b l e s , con l a senten-
cia abso lu to r i a , y los condenados, po r e l 
1 ' ; - ra ina . . l1 f ,1 ^ ^ i ^ L ^ ^ P . í?.". i hecho de tener A con exceso c u m p l i d a su 
condena, los q u i n c e procesados e s t a r á n á 
estas horas t r a n q u i l a m e n t e en sus casitas, 
s i n que nad ie les moles te . 
O l o que es l o m i s m o ; que a q u í no ha 
pasado nada. 
S^e l a C a s a d e l F í a e M o . 
d i á l u g a r en e l k io sco de l B u e n R e t i r o hoy 
i las once y m e d i a de l a m a ñ a n a : 
A Terreros, m a r c h a , Cal le ja - andan te can-
caMlé de l Cuarteto en re, 1 s c h a i k o w s k y ; 
Ri&iizi; o b e r t u r a , W a g n c r ; Invitación al 
i:>h. W e b e r ; Gigantes y cabezudos, g r a n 
f:iu¡.' a. Cabal le ro . 
* o •-taüueAffliioM» 
Ei 
T a m b i é n la gente de l pueb lo t i ene su co-
razonc i to . y u n secretar io de la Sociedad 
gene ra l de peones tan o l v i d a d i z o que en 
c i e r t a o c a s i ó n n o s e n t ó en los l i b r o s de 
cuentas una p a r t i d a de 450 pesetas que ^ o r 
o rden de la Coope ra t i va socia l i s ta h a b í a n 
I J Í I s e s i o a a d e a y e r . 
Bajo la p res idenc ia del Sr . D í a z A g e r o , 
ha eolebrado aye r s e s i ó n l a D i p u t a c i ó n p r o - ! s ido ent regadas pa ra aque l l a Sociedad. 
C o m o e l d i n e r o n o p a r e c í a , n i la j u s t i f i -
c a c i ó n de su i n v e r s i ó n t a m p o c o , e l t a l secre-
t a r i o fué á para r desde l a Casa de l Pueb lo á 
vu ie ia i . 
El p r i m e r a s u n t o del o rden de l d í a , 
( l e s u n é s de aprobada el acta an te r io r , l o fué 
t a a d h e s i ó n so l i c i t ada p o r l a D i p u t a c i ó n de 
Segovia , referente á que l a de M a d r i d se! 
a á h i f i é s e á l a s o l i c i t u d de a q u é l l a en la j de estafa, el fiscal, S r . M e d i n a , que s o l i c i t ó 
dada al p res idente del Con- ; se le i m p u s i e r a e l g rado m í n i m o de l p res id io 
l a de C a n ó n i g o s , l i n a p e q u e ñ a m u d a n z a . 
A y e r le a c u s ó , c o m o au to r de u n d e l i t o 
p e t i c i ó n f o r m u l 
. sé jo de m i n i s t r o s para que se i m p o n g a re-
•oargo a rance la r io á los t r i g o s de proceden-
c i a extraujer? . . 
L a i g o C s b a Ü e r o r o g ó que el exped ien te 
quedase sobre l a mesa, p o r no conocer e l 
a sun to . 
D e s p u é s de h a b l a r los Sres. A l b e r t o s , M ó -
j a l e s y Senra , l a p r o p o s i c i ó n fué aprobada. 
pus ier 
cor recc iona l , y de fend ido , con e l m a y o r 
acipjfc), po r e l l e t r a d o Sr . Perosterena, que 
p i d í S ta a b s o l u c i ó n . . -
C o í s t e n c i o s o . 
K n la Sala tercera de l S u p r e m o i n f o r m ó 
e l l e t rado .Sr. P r i e t o M e r a , i m p u g n a n d o una 
, , Rea l o rden de l m i n i s t e r i o de F o m e n t o , d ic-
Pucsto a d i s c u s i ó n e l a sun to re lerente a tada en u n exped ien te sobre ap rovechamien-
m se te d e b í a rebajar una m u l t a impues t a to dc s C11 l a C o m ü a . 
.al c o n t r a t i s t a de carnes del A s i l o dc las 
"Mercedes, se e n t a b l ó una a n i m a d a d i s c u s i ó n - ^ . ^ v - ; . ^ , 
-ef.tre los d ipu t ados p a r t i d a r i o s de la rebaja. 
O a b l a r o n en m í o y o t r o sen t ido los. s e ñ o -
«52 Pargo Caba l le ro , G a r c í a A l b e r t o s , M a g -
¿ í n , C c r u u d a y L e i v a . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se a c o r d ó , po r 12 vo-
tos con t r a o, no rebajar l a m u l t a i m p u e s t a 
á l c o n t r a t i s t a a l u d i d o . 
E l d i c t a m e n referente á l a r e s c i s i ó n de u n 
c o n U a l o cu el H o s p i c i o , t a m b i é n fué apro-
bado. 
Sobre s i e l c o n t r a l i s t a dc l a p a n a d e r í a del 
H o s p i c i o , el a n t i g u o d i p u t a d o D . C r u z del 
Campo, d e b i ó ó 110 ejecutar ü í iuá obras en 
el techo dc l a p a n a d e r í a , po r l o cual se i m -
p o n í a se 1c aperc ib ie ra , ha rdaron los s e ñ o r e s 
B a ñ o s , Senra , M a g n í n y Cabal ' .cio, c n l r c 
o t ros . 
Se a p r o b ó lo dispuesto por la C o m i s i ó n , 
quedando t a m b i é n aprobados log d e m á s 
i isunlos de l a c i t ada C o m i s i ó u de B e i u f i f en-
c í a . 
Se aprobaron a s i m i s m o los d i c t á m e n e s do 
l a C o m i s i ó n i lc Gob ie rno i n t e r i o r , 6 i g u a l -
t n c n í e los dc la de l - 'omculo. 
D e s p u é s dc va r ios r u e g o s y p rcgur . l aa se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
C a p i Í E a l o d © nao v e l a . 
PARÍS 21. D i c e Le Matin, que perdona-
do por s u esposa, h a v u e l t o y a a l d o m i c i l i o 
c o n y u g a l , el Sr . D ' A b a d i c D ' A r r a s t , que 
meses ha , t a n t o d i ó que hab la r y t a n atarea-
dos t u v o á pJlliccpUns y repórters, p r i m e r o 
p o r su fingido asesinato y luego por su t an 
novelesca como fracasada fuga á C a n a d á cu 
c o m p a ñ í a de una j o v e n i n s t i t u t r i z que h a b í a 
p r é s t g d a s e rv i c io en su casa y de la que 
Se h a b í a , al parecer, enamorado'. 
U n a b o d a . 
E l ÍNA 21. l í l P m p e r a d o r F ranc i sco J o s é , p i cado de l a D i p u t a c i ó n c o m p l i c a d o en el 
y de Sajonia y los a rch iduques y a r c l i i - a sun to ' 
VIHNA 21. 
el Rey 
dmuicsas , han as i s t ido a l c a s í i m i e n t o del 
a re luduquo Pmneisco J o s é con la Pnnccsa 
, < C:.1líU.nul' celebrado esta i n a ñ a n a en 
el cas t i l lo de S c h w a r z a u , of ic iando .monsc-
las fianzas. 
E l A y u n t a m i e n t o p o d r í a fijar a l repet .do 
p a p e l u n i n t e r é s razonable , ya que para é l 
v e n d r í a á c o n s t i t u i r u n a especie de deuda 
pe rpe tua , p o r la c u a l i n g r e s a r í a n e n sus ar-
cas a lgunos m i l l o n e s que s ó l o en una pe-
q u e ñ a p r o p o r c i ó n t e n d r í a que r e in t eg ra r . E l 
c i t ado pape l t e n d r í a adosado sus cupones , 
que el casero e s t a r í a o b l i g a d o á cor ta r y 
e n t r e g a r a l i n q u i l i n o á sus respect ivos v e n -
c i m i e n t o s . 
E n esta f o r m a e l casero estaba perfec-
t a m e n t e g a r a n t i z a d o , pues to que t e n í a u n pa-
pel r ep resen ta t ivo d é l a s pesetas que corres-
p o n d i e r a n por fianza, y cuj^o i m p o r t e p o d r í a 
hacer efec t ivo en e l m o m e n t o que. fuera nece-
sa r io ( n e g a t i v a a l pago p o r pa r te del i n q u i -
l i n o , e tc . , como h o y se i ncau t a de l a fian-
za) ; e l i n q u i l i n o , a l hacer e l con t r a to de 
a r r enda in i en to , a d q u i r i r í a del M u n i c i p i o el 
pape l cpie necesi tara , y c o b r a r í a sus cupo-
nes en las fechas respect ivas , y po r ú l t i -
m o , s i de todas maneras las fianzas e x i s t e n , 
representando u n c a p i t a l bastante conside-
r á b l e que tenemos desembolsado los i n q u i -
l i n o s , y cuyos in tereses benef ic ian h o y so-
l amen te a l casero, ¿ 110 s e r í a hasta m á s m o -
r a l y socialista que este c a p i t a l l ó mane j a r a 
n u e s t r o c o m ú n a d m i n i s t r a d o r el AVüjxta-
m i e n t o , benef ic iando á l a masa genera l a l 
pa r que á su l e g í t i m o d u e ñ o ? ¿ Q n é d i r í a m o s 
s i este c a p i t a l que p o n d r í a m o s en manos 
de l A y u n t a m i e n t o (descontada una par te 
p r u d e n c i a l pa ra a tender á las necesidades 
d i a r i a s ) , l o ded icara é s t e á la c o n s t r u c c i ó n 
en sus p rop ios solares de casas baratas é 
h i g i é n i c a s , con que reso lver este a b r u m a -
dor p rob lema de l a v i v i e n d a ? 
¿ V e r d a d que con una pedrada h a b r í a m o s 
m a t a d o , 110 y a dos p á j a r o s , s i no verdaderos 
b u i t r e s á docenas ? 
Y s i el A y u n t a m i e n t o , p o r dedicarse m á s 
á p o l í t i c a q u e á a d m i n i s t r a c i ó n , no h ic i e ra 
esto, ¿ s e r í a d i f í c i l encon t ra r a l g ú n Banco 
de s ó l i d a g a r a n t í a ( e l de E s p a ñ a , el H i p o -
tecar io , e t c . ) , que qu i s i e r a t o m a r sobre s í 
esta senc i l l a , agradable y has ta h u m a n i t a r i a 
empresa? . 
S i estas ideas i n í a s , a u n q u e pobres v n i a l 
expresadas, t u v i e r a n a lgo de aprovechables , 
las b r i n d o c o r d i a l m e n t e á la Jun ta d i r e c t i -
va de la L i g a de Defensa y P r e v i s i ó n de I n -
q u i l i n o s de M a d r i d , cu cuyos es ta tu tos e s t á n 
c o m p r e n d i d o s los dos p u n t o s que dejo i n d i -
cados, para que el los, con m á s ac ier to que 
yo, les d i e r a n f o r m a a p r á c t i c a m e n t e r e a l i -
z a b l e » . 
R I C A R D O D E F U E N T E S 
9 • • M ¿ J U A l ¿ Í Í M ! ^ * * M n n - m , . i — 
C O N C E J A L E S SUSPENDIDOS 
CÓRDOBA 21. H a s ido detenido e l e lu-
de las q u i n t a s . 
Por denunc ias de los padres de los mozos, 
se han descubier to nueve casos m á s . 
A consecuencia de l exped ien t e g u b e r n a t i -
v o d u s l i u l d o c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o de ñ m TUülr-i; r , , , ^ ÁZJ ' \ — i » ^ . . n o i i u u i w V-UllLlil «JI / i Vi l I l l a U I R l l t O d e "* 1 
a ^ co id r aycn t e s y c o n - ¡ P u c h l o N u e v o , h a h s ido s i í s p e n d i d o s ocho i>ai 
l t n r r c m . e s (a D e u m c i ó ü papa l , I c o u c e p l e s , po r f a l t a » a d m i m s t r a t i v a a . i . E i . 
D E S D E A R A C E S ^ A 
Señor director do EL DEBATE. 
E l neto de inaugurar el gran edificio destinado 
para Ayuntamiento, Juzgado municipal, Escuelas 
públicas dc ambos sexos, oficinas de Conoos y Telé-
grafos y otras dependencias, ha constituido una 
goindísima solemnidad. 
Esto edificio, donado por los opulentos capitalistas 
é incansables filántropos Síes . I>. Javier y D . M i -
guel Sánchez Dalp, es en conjunto una Tomatera 
maravilla, quo honra á la ciudad y patentiza una 
vez más el acierto quo para toda clase dc construc-
ciones tiene el arquitecto dc Sevilla D . Aníbal Gon-
zález. 
Se. compone el edificio do cuatro pisos, midiendo 
mía superficio do 885 metros cuadrados. 
Su coste ha sido do 50 á 55.000 duros. 
A la inauguración han asistido las autoridades y 
el pueblo en masa, siendo objeto de imánimea elo-
gios el brillante discurso de D . Javier Sánchez Dalp. 
Hablaron á continuación oíros señores, siendo muy 
aplaudidos. . ' 
Los Sres. Sánchez Dalp. cuyo amor por el én-
grandecimiento do su pueblo os bien conocido,, dada 
su gran fortuna, están nuevamente proyectaado 
otras obras, do gran interi'fi local. 
E l pueblo, al tributar un homenaio á sus conti-
nuos bienhechores los Sres. Sánchez Dalp, propone 
que so les conceda la gran cruz dc Alfonso X I I 
por los grandes sóvvicios prestados á la enseñanza.^— 
JUAN EMILIO. 
JIM l'MW-» A « •^m — 
V i o l e n t o I n c e n d i o . U n h e r i d o g r a v e . L a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
BILBAO 21. A las nueve de la m a ñ a n a se 
ha declarado u n v i o l e n t o i n c e n d i o en el fuer-
te Serantes , s i t u a d o caí P o r t u g a l etc. L o 
g u a r n e c í a u n a s e c c i ó n d e l r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a de Gare l l ano a l m a n d o de u n ca-
p i t á n . E l p a b e l l ó n de oficiales q u e d ó r educ i -
do á escombros. P i d i ó s e a u x i l i o á B i l b a o , acu-
dendo segu idamente el gene ra l B o r b ó n y 
C a s t e l l v í y una s e c c i ó n de I n f a n t e r í a y o t r a 
de C a b a l l e r í a , l o g r a n d o a i s la r del p a b e l l ó n 
incend iado el p o l v o r í n , que se ha l l a s i tuado 
á p r o x i m i d a d . E l i ncend io t u v o su o r i g e n en 
la ch imenea , p r o p a g á n d o s e á t odo el ed i f i -
cio po r causa de l v i e n t o . 
— A . bordo de l v a p o r fovellanos, en e l mue-
l le de R i p a , r i ñ e r o n dos obreros que t raba-
j aban en l a descarga de c a r b ó n , u n o asocia-
do y el o t r o l i b r e . E l p r i m e r o l l a m ó á é s t e 
esquirol y t r a i d o r , t r a b á n d o s e una lucha de 
la que el asociado r e s u l t ó g r avemen te he r ido 
á consecuencia de una cuch i l l ada que le i n -
firió s u c o n t r i n c a n t e . F,l agresor ha s ido de-
t en ido . 
— A n o c h e se h a celebrado la r e u n i ó n defi-
n i t i v a para acordar l a u n i ó n e lec to ra l de las 
derechas, á i n i c i a t i v a del S i n d i c a t o de Fo-
m e n t o . L a r e u n i ó n ha . s ido m u y ag i t ada y 
d i s c u t i d í s i m a s las bases. T e r m i n o á las doce 
de la noche, dec la rando el pres idente que las 
gestiones h a b í a n fracasado y que no h a b r á 
u n i ó n de las derechas, po rque los nac iona l i s -
tas sos t ienen 8 c a n d i d a t o s ; los c a r l i s t i s , 
4 ; los conservadores , 3, y o t r o s í los l ibera -
les. L o s radicales h a n des ignado candidatos 
para l u c h a r en todos los d i s t r i t o s . 
.fechos, c o n s i n t i e n d o que los infe l ices n i ñ o s ( t e ' su apa r iCuC¡a e x t e r i o r d e b i 
que exponen sus v i d a s ante el p u b l i c o se C01jtener papeles. 
Hecha l a en t rega , el m i s i n o vSuáre/, d i ó el 
g a b á n que t e n í a puesto á V i l l a j e s , y los cua-
t r o d e s p i d i é r o n s e c o r d i a l m e n t e y se separa-; 
r o n , m a r c h a n d o en d i s t i n t a s d i recciones . 
L a P o l i c í a no obs tante , segura de l g o l i x 
y no que r i endo p r e c i p i t a r los acontecimien-
tos , d e j ó l e s m a r c h a r t r a n q u i l o s , aunque claa 
ro e s t á que s in perder los de v i s t a . 
BJA d e t o n e i o n . 
A y e r m a ñ a n a , en t re nueve y nueve y 
cua r to , como p á j a r o s glotones que van á 
p ico tear las m i g a s de pan arrojadas por 
m a n o as tu ta , s i n ve r l a l i g a en que han dc 
quedar apresados, fueron acudiendo á Ja 
s a s t r e r í a u n o p o r uno los interesados eii el 
negocio, s i n sospechar que u n ojo avizor 
espiaba sus menores m o v i m i e n t o s 5' muv 
ajenos á creer que el los m i s m o s se met ía i i 
en l a boca de l lobo . 
A l poco r a t o de en t r a r v o l v i e r o n á salir 
h a c i é n d o l o p r i m e r o S u á r e z , que m a r c h ó poi 
l a cal le de A l c a l á . 
D e t r á s de él sa l ie ron N i c o l á s Sáncl iez i 
V i l l a j e s y M o n t e r o , quienes , t o m a n d o dilec-
c i ó n opues ta , e m p r e n d i e r o n su camino poi 
l a calle de F e r n a n d o V I . 
S i n emba rgo , todo esto era u n c á l c u l o . A 
poco de s a l i r , e l que h a b í a m a r c h a d o por la 
cal le de A l c a l á y los que h a b í a n seguido 
por la de Fe rnando V I , se u n i e r o n en la 
p r i m e r a de estas calles y f ren te a l Bancc 
t i ó n que s i en ten los l ibera les con los í é p t t - T w ^ ^ f * 1 • . 
P i c a ñ o s , cuando á unos y otros c o n v i e n e , ' R c ( m n d o s ,los am,g0? . e l sastre, \ dlajos ? 
crea grandezas en u n p a r t i d o , pero cuando I M o n t c r ° en t r ega ron a Suarez u n naquet^ 
l a benevolenc ia ó l a p r o d i g a l i d a d l lega á 1 y . c u a n d o este se d i r i g í a al Banco dc Lspa-
i tál e x t r e m o que confiere e s p í é n d i d a i n e n t é ' n a ' ^ 
caro-os á o u i e n no nue.de. no ó i i W A « n C11 « ed i f i c io , la P o l i c í a cayo sobre los con-
socios, de teniendo á los cua t ro . 
p r o h i b i r que t e n g a n contac to con cuantas 
personas conocedoras de su s i t u a c i ó n y de 
.los derechos de c iudadano , es s enc i l l amen te 
cobarde, c r i m i n a l , r i d í c u l o y cuantos adje-
t i v o s puedan d i r i g i r s e á c a í i a l l a t a n soez. 
D i s f r u t e n e l Sr . A z c á r a t e , L a r g o Cabal le-
j o , Pab lo Ig les i a s y c o m p a ñ í a , p o r q u e esto 
h a y que e n s e ñ á r s e l o a l p u e b l o , h a y que de-
'cir les el e n g a ñ o de que son v í c t i m a s , y s i 
•lo conseguimos , habremos c u m p l i d o Un de-
ber dc h o n o r y real izado una obra de c a r i -
d a d . 
N o s e x t r a ñ a r e m o s d e s p u é s que e l c o n t i n -
gen te de tubercu losos sea enorme y que l a 
c lorosis haga estragos, cuando t a n necesaria 
es l a v i s i t a de los d i g n o s inspectores de Sa-
n i d a d á las covachas que s i r v e n de a lber -
gue á estos infe l ices . 
L a s cor r i en tes modernas t i e n d e n á favo-
' recerlos. L o s conservadores , con el descanso 
d o m i n i c a l , e s cu lp i e ron las bases de u n so-
cialismo c u l t o , sensato y rec to , y s e r á de 
s e g u r o e l p u n t o de p a r t i d a de u n a regene-
. r a c i ó n , que son incapaces de dar los l i b e r a -
les . 
C i e r t o es que l a m a y o r ó m e n o r a t rac-
dc h 
cargos á q u i e n no puede, no qu ie re ó no 
debe d e s e m p e ñ a r l o s , hace e l pape l m á s r i -
d í c u l o que puede pensarse. 
¿ D ó n d e e s t á la l e y de p r o t e c c i ó n á l a i n -
•fancia ? ¿ D ó n d e se encuent ra l a que r egu-
fla e l t r aba jo de mujeres y n i ñ o s ? V i s i t e e l . 
¡más i g n o r a n t e los tugurios donde se j í ' á c i - j í , ^ 0 ® « i * ! s » t o . d e • q u » ' l o s . ^ l e b r e s y-'"nta 
Man ve in te ó v e i n t i c i n c o muje res con l u z dos paquetes g u a r d a b a n en su in tev i - i , uiUf 
a r t i f i c i a l en cuevas y sotabancos, que no i dob lad i tp s , a lgunos t í t u l o s de la Deuda.; 
.pueden v i v i r personas, y son a l q u i l a d o s i ^ o s t í t u l o s de cpie se i n c a u t ó la l ' o l í r a 
•para robar l a v i d a de n i ñ a s que h a n me- ' es taban s e ñ a l a d o s con los n ú m e r o s 3 5 - ? ^ 
nester m e j o r suerte -y l i o "ser v í c t i m a s de ' 4 M 7 i 47'&£» 4J -b i i y 41-95$; 
e x p l o t a c i ó n de pa t ronos , con l i b r e b e n e p l á - ' ^0clos ellos son de la serie C y del 4 l ^ 1 
c i t o de Canale jas y A z c á r a t e , l i n d a m e n t e ; 1 0 0 I n t e r i o r , 
confabulados. ¡ V i v a n los r e p u b l i c a n o s ! ¡ V i - ' 
va el p r e g ó n de i g u a l d a d , l i b e r t a d y f r a í e r -
I^os i i i u l o s . 
Deten idos y conducidos á pies-, r. 
a u t o r i d a d , fueron reg is t rados , v i n i é i i d 
I J » q u e <1 iee i i i o s d e t © n l < l ó í $ 
Todos los de tenidos n i e g a n que t r a í a ral 
de p i g n o r a r indeb idamen te los t í t u l o s . 
n i d a d ! V e r g ü e n z a da escuchar lo . 
Que los a ñ o s de t r aba jo de hombres i n -
isignes, que sus canas p l a t e a n cabezas t a n l A s i m i s m o , el sastre, M o n t e r o y 
• l iguas de respeto, que los a l tos s i t i a les es-; n i egan que conocieran J o s é S u á r e z . 
í é n ent regados á hombres ó t a n dcscu id - l i s t e , po r su pa r t e , mani f ies ta que Aiur -
dos ó t an indo len te s , es lo q u é no c o m p r e í i - [ ' M o n t e r o , á q u i e n c o n o c í a p o r figurar com 
' ' ' de l a casa n u m . 17 de ¡ 1 eai ( do n i nad ie p o d r á comprender . 
L a r e s i g n a c i ó n se i m p o n e m i 
a d m i n i s t r a d o r 
ofreciolj Cala t r ava , en la entras niies- V'.VIO, 
¡ N o l o : 
d ie 'o ! precauei ' j 
ANTONIO R O D R I G U E Z M A R T I N E Z 
Suplicamos á los señares suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de aconi' 
ñar una de las fajas con que reciben 
D E B A T I * , 
E n v í s p e r a s de m i c o n f l i c t o . 
_ OVIEDO 21. Una Ccmisión de prop ie ta -
r ios de las m i n a s do Is>¡eres h a v i . v t ado al 
gobernador . 
E x p u s i e r o n ante d icha a u t o r i d a d la ca-
rencia de vagones p i r a c a rga r c a r b ó n que 
v i e n e n su f r i endo desde hace a l g ú n t i e m p o , 
pues l a C o m p a ñ í a del N o r t e é e l i i c g n á fa-
c i l i t a r l e s m a t e r i a l . 
ü n m u e r t o . 
PALENCIA 21. E l obrero M a r c e l i n o I g l e -
sias, de diez y nueve a ñ o s , que t rabajaba 
en unas excavaciones que se e s t á n réánfcnu-
d ó en el puen te nuevo , t u v o la desgracia 
de que al desprenderse" t m a pared le cogiera 
debajo, c a n s á n d o l e la m u e r t e . 
M u e r t e d c u n c o u ^ e j a l . 
CAruz 21. H a f.-.'decido el Sr . t )1 J o s é 
Ar.p.c-r y O r c n a r a . e-: d i p u t a d o p r o v i n c i a l . 
D u r a n t e su v ida yplí t ÍQa h a b í a desempe-
ñ a d ó ' i n i p o v t a n t e s ca rgo 'á p ú b l i c o s . 
Su m u e i t e ha caiu-ado ü i i i eg^ i s e u t u n i c u -
.to-, pues gozaba de g randes s i m p a t í a s . 
propos 
fué po r las g randes 
M o n t e r o se rodeaba. 
A a a l v c d í f S í v j B l c s p c a s í a l c w d o Ŝ -4* í l i v 
Casi tocios los t i e n e n . . 
A n g e l M o n t e r o , que es sol tero , ccs.intc, »• 
t r en ta y c inco a ñ o s dc; edad v doauVdiaaa <'!. 
la ca l le de 1.; Pa loma , n i n a , i , prined' :» '-
ha s ido perseguido por d e l i t o de coiiti;1" 
baudo. 
V i l ! a j o s , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , h a b i ú u i t e C » 
la cade de P c ' a y » . n ú m . ó . ; . U r c e r o , i z q » ' ^ 
da , t a m b i é n parece que t i m e c í t e n l a s 1>CI' 
d ientes con la' P o l i c í a . 
E l sastre N i c o l á s S á n c h e z , soUcro, 
t r e i n t a y uu a ñ o s y n a t u r a l de un 
de Segovia , .ha estado dos veces acila'111 
por t e n t a t i v a de estafa. • 
d£ 
A l ce r ra r u u c s L a edit n m , el j u c z _ c i u ^ ; , j 
t iende en eslv a.-.¡n' .o, que e.-- el Sr. M a ¡ i i » 
Hunque / . , del d i s l r i l o de Cl i a i i ibe r í , ^ ' ¡ A 
nuahn p rac t i cando d i l i genc i a s d e s p u é s 
r e g i s t r o efectuado á lasados de Ja madrngí1, 
da en la s a s t r e r í a de l a calle del b a t q í H ^ 
y en el cua l no ha sido 'cncoiiUvulo i ^ 8 
eompro tnc tcdor . 
Rogamos á n v e s í r o s corresponsales m 
minis lrat ivos que se hallan 01 dcscubie-'-0 
con esta Administración se pongan r.l 
m e n t e antct de fm dc pies, para r A W w 
' S t i s p c u s i ó n de sus paqueles,' 
r ' 
r 
Núni.384. EZL D E I B A T b . Domingo 22 de O d u b f e í Q i l / 
re-
para 
L a s y a r a n t i a s . 
.' E l Sr . Canalejas , d e s p u é s <lc so d e s p a c h é 
t o a el Rey, puso ú la firma de D o n A l f o n s o 
• m decreto l e v a n t a n d o la s u s p e n s i ó n c'e ga-
r a n t í a s . 
^ ji L a s e l e c c i o n e s . 
'• H o y pub l i ca la Gaceta la convoca to r i a 
pa ra las elecciones m u n i c i p a l e s . 
L o s n u e v o s v i t a l i c i o s . 
O U o ele los decretos puestos aye r á l a 
¿ u n a del M o n a r c a por el jefe de l G o b i e r n o 
¡fué e l u o m b r a m i e n t o de los nuevos senado-
res v i t a l i c i o s . 
.Los agraciados con la senndun'a v i t a l i c i a 
son : él t é m e n í e genera l Gonzá l ez ; T a r f a d o , e l 
geae ta l '1c l a A r m a d a y ex m i n i s t r o de M a -
r i n a O. R a m ó n A n f i ó n y V i l l a l ó n , el b a r ó n 
de la T o r r e , gobernador de San S e b a s t i á n ; el 
• marques de" Perales, D . M i g u e l Sa lvador 
¡ R o d r i g á ñ e z , d i p u t a d o de l a m a y o r í a , y 
e l jefe de los d e m ó c r a t a s va lenc ianos , d o n 
R a m ó n Cas t ro . 
P e t i c i ó n d e n e g a d a . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda ha f u m a d o u n a 
¡Real o rden denegando l a p e t i c i ó n de los 
PlMSpOS. 
; E l m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
M - u n u a es esperado en M a d r i d el gene ra l 
L u q i ^ - -
Conse jo . 
M a ñ a n a l unes , á las cince y m e d i a , se 
u n i r á n los m i n i s t r o s en G o b e r n a c i ó n ' p£ 
celcbrur Consejo. 
i U n a C o m i s i ó n . 
'Aye r m a ñ a n a h a . v i s i t a d o a l m i n i s t r o de 
Jn G o b e r n a c i ó n u n a C o m i s i ó n de í á C á m a -
r a de la p r o p i e d a d urbana de Barce lona , pa-
r a gcstiau,ai ' l a p r o n t a r e s o l u c i ó n - d e l expe-
jd i én t é de d e v o l u c i ó n , de unas cant idades 
que e l A v u n t a m i e n t o b a r c e l o n é s ha cobra-
Ido por a r b i t r i o s m a l establecidos. 
ESI m i n i s t r o ha ofrecido e s t u d i a r l e y re-
solver en j u s t i c i a . 
U n a c o n f e r e n c i a . 
C o n el m i n i s t r o de Hac i enda c e l e b r ó aye r 
hna nueva conferencia el subgobernador de l 
•Banco de . E s p a ñ a , D . P í o Escudero , sobre 
cuestiones relacionadas con el i m p o r t a n t e 
es tab lec imien to de c r é d i t o . 
L a J u n t a C e n t r a l de l Censo . 
A y e r ta rde se r e u n i ó en el Congreso la 
J u n l t Cen t r a l de l C e n s ó , para reso lve r i n - ; 
numerab les consul tas d i r i g i d a s en los ú l t i - 1 
mos d í a s p o r var ias Jun tas p r o v i n c i a l e s y 
Jtnumoipales sobre i n t e r p r e t a c i ó n d é a l g u n o s 
a r t í c u l o s de l a l e y e lec to ra l . 
P e r i o d i s t a i n d u l t a d o . 
E n t r e los va r i o s decretos de i n d u l t o fir-
mados po r S. M . , f i gu ra el de l p e r i o d i s t a de 
L a s Palmas D . I g n a c i o D í a z . 
N o t i c i a s . 
Una C o m i s i ó n de representantes de M á -
laga c o n f e r e n c i ó ayer con el Sr. Bar roso . 
f-ía l l egado á S u i / a , donde m a r c h ó pa-
ra a tender á su sa lud , el d i p u t a d o l i b e r a l 
1 ) . M a r t í n Rosales. 
Su estado, d e s p u é s de una o p e r a c i ó n que 
Je l ian p rac t i cado los m é d i c o s , es bas tante 
« le t i cado . 
—Ha regresado á M a d r i d el genera l R í o s , 
c a p i t á n genera l de Iá p r i m e r a r e g i ó n . 
L a firma de a y e r . 
Eos decretos de Hac i enda firmados a5_er, 
/ue ron : 
— N o m b r a n d o a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
de H u e l v a á D . J o s é L ó p e z Soto. 
Idem segundo jefe de l a A d u a n a de C á -
r- !dtz á D . R a m ó n de Saude V a l e r o . 
G B . A N M U N D O 
' So da como noticia segura en Ies círoalofi mi l i -
foros el uombramiento do ayndanlti do S. M . del 
tenitmto coronel de Estado Mayor D. Juan Ximénoz 
Sandoval y Saavedra, marqués de la Ribera do Ta- ¡ 
iiiíía. 
'•> i—Despiíés de su visita á Londres, han nmrcluido ; 
l Pftrís, donde pasarán una temperada, los recién 
basados iseáoroe de P iña l . 
' —El padre Coloma EO encuentra bastante mejora-
io, y yi* ha sido autorizado por los médicos para 
Iiio pueda descansar cu el lecho. 
1 Nos felicitamos muy de veras por la mejoría do 
tan ilustro escritor, gloria do las letras españolas. 
. (T-EI Sr. Ríos, capitán general do Madrid, so en-
cuentra algo indispuesto, habiendo sido preciso ha-
corb una pequeña operación quirúrgica. 
—Bo pnenentan cu Madrid, do paso para Granada, 
los dislinguidos actores María Guerrero y Femando 
Uíaas'de Mendoza'. 
Estos ilustres artistas actuarán on el teatro do 
Isabel la Católica, do aquella capital. 
—Se oncuontra un poco peor la hija del señor pro-
eidento d^l Consejo. Deseamos su restablecimiento. 
ne en la ven ta de a l i m e n t o s y bedidas , 272; 
t o t a l , ^5-391 nuilt-as impues tas , 583; i m p o r -
te de las mi smas , 3.172 pesetas. 
D e b i d o á las gest iones del t en ien te de a l -
calde, ha s ido re formado rec ientemente el 
a l u m b r a d o p ú b l i c o en todas las calles de l 
ensanche del d i s t r i t o . 
T a m b i é n ges t iona la re fo rma de los 109 
faroles cpie de l s is tema a n t i g u o quedan en 
las calles de l i n t e r i o r . 
Distrito del Hospicio. San B a r t o l o m é , 29, 
c a s q u e r í a , po r e n v o l v e r el g é n e r o en pape l 
i m p r e s o ; A u g u s t o de F i g u e r o a , 29, aves, 
p o r i g u a l causa ; plaza de San I lde fonso , 
31, c a j ó n , aves y caza, po r tener cabr i tos 
s i n el r econoc imien to . F o r no l l e v a r b á s c u -
la y r e p a r t i r p a n s in e n v o l v e r en pape l , 
como e s t á o rdenado: L a u r e a n o de F a b l o , re-
p a r t i d o r de p a n , n ú m . 07, Pa lma , 39, taho-
n a ; I n é s G a r c í a Sa lamanca , P i a inon te , 25; 
T o r i b i o de l a F'uente, Pe layo , 2 y 4 ; A n t o -
n i o R e y , r e p a r t i d o r n ú m . 302, F u e n e a r r a l , 
132, p r i n c i p a l ; L u c i o L ó p e z , H o r t a l e z a , 39, 
pues to de p a n ; C á n d i d o N o g u e r a , Relajeo, 
68, í d e m ; D o m i n g o R o d r í g u e z , r e p a r t i d o r 
n ú m . 114, V e í a n l e , 20, t a h o n a ; R i c a r d o 
A d r i o , r e p a r t i d o r n ú m . 530, H o r t a l e z a , 120, 
t i e n d a . 
Seal O s i i i r e p M 
U n a C o m i s i ó n de esta Rea l E s c l a v i t u d , 
p re s id ida por su pro tec to r , s e ñ o r m a r c p i é s 
de los vSoidos, de la que f o r m a b a n pa r t e los 
Sres. R u e n d í a , G a r c í a - R o d r i g o N o c e d a l , A n -
t u ñ a n o y A c u ñ a , ha t e n i d o e l honor de ser 
recibida"aj-er p o r SS. A A . los I n f a n t e s D o n 
Car los y D o ñ a L u i s a , que escucharon con 
verdadera s a t i s f a c c i ó n y g r a n i n t e r é s e l re-
l a t o que h i z o el s e ñ o r pres idente de las .so-
lemnidades que v a n á tener l u g a r e n e l pre-
sente mes y en el p r ó x i m o N o v i e m b r e con 
m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n de l te rcer centena-
r i o d l a f u n d a c i ó n de t a n c a r i t a t i v a Corpo-
r a c i ó n . 
SS. A A . p r o m e t i e r o n as i s t i r , con m u c h o 
g u s t o , á todas las solemnidades que les sea 
pos ib le , y m a n i f e s t a r o n deseos de costear 
una comida á 72 pobres en uno de los d í a s 
de l a novena , quedando des ignado e l d í a 18 
de N o v i e m b r e . 
E l T r i b u n a l de oposiciones de l te rcer g r u -
po ha resuel to favorab lemente l a i n s t a n c i a 
presentada po r va r ios oposi tores d e l segun-
do l l a m a m i e n t o , en s o l i c i t u d de l a p r o n t a 
r e a n u d a c i ó n de d i c h o e je rc ic io , 3' en su con-
secuencia, c o m e n z a r á n de n u e v o los e x á m e -
nes el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 25 de l a c t u a l . 
L o s oposi tores que no e s t é n conformes 
con el s e ñ a l a m i e n t o i nd i cado , p o d r á n reser-
v a r su p r e s e n t a c i ó n hasta que se v e r i f i q u e 
e l segundo l l a m a m i e n t o gene ra l , ó sea cuan-
do se h a y a n t e r m i n a d o todos los e x á m e n e s 
de l p r i m e r l l a m a m i e n t o de los dos g r u p o s 
an te r io res . 
C E l 
ERREBEERRE. 
JUNTA DE ASOCIADOS 
'Ayer m a ñ a n a , á las diez y m e d i a , c e l e b r ó 
l e s i ó n ly Jun ta m u n i c i p a l de asociados. 
P r e s i d i ó e l a lcalde, Sr. Francos Rodrí-1 
guez, y se pus i e ron á d i s c u s i ó n los s i g u i e n -
tes acuerdos del A y u n t a m i e n t o : 
E x i m i e n d o a l Cana l de I sabe l I I de l pago 
3c a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s pa ra la const ruc-
ción de una a l c a n t a r i l l a , cu la calle de .San-
ta E n g r a c i a , y su acomet ida á l a genera l de 
d icha v í a . 
A p r o b a n d o los p l i egos de condic iones pa-
ra con t r a t a r el s u m i n i s t r o de objetos de es-
c r i t o r i o necesarios á las dependencias m u -
nicipales , d u r a n t e los a ñ o s de 1912 y 1913; 
los de .la subasta para el s u m i n i s t r o ele pies 
Je h i e r ro f u n d i d o para bancos, con 'dest ino 
á los j a r d i n e s y paseos p ú b l i c o s , desde i de 
E n e r o de 1912 á 31 do D i c i e m b r e de 1915; 
los de condiciones para c o n t r a t a r el s u m i -
n i s t r o de cal c á u s t i c a á los cementer ios m u -
n ic ipa l e s , hasta 31 de D i c i e m b r e de 1916; 
los de l a subasta del ap rovechamien to de 
hierbas de los j a r d i n e s y paseos p ú b l i c o s , 
desde 1 de E n e r o de 1912 á 31 de D i c i e m b r e 
de 1915; los de condic iones para subas ta r el 
servic io de arras t re de l m a t e r i a l con t ra i n -
cendios, d u r a n t e c inco a ñ o s ; los de condic io-
nes para subas tar e l s u m i n i s t r o de t i e r r a de 
byezo para las atenciones del r a m o de ar-
onlado, basta 31 de D i c i e m b r e de 1915. Y 
o t ro acuerdo aprobando la j u b i l a c i ó n de u n 
mozo apeador, que f u é , de fielatos.. 
I o d o s fueron aprobados con escasa dis-
m s i ó n . 
A las doce y media se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
IMPUESTO DE INQUILINATO 
T e r m i n a n d o e l d í a 31 de l a c t u a l e l plazo 
para el pago del a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o s co-
ji-cspomlicntes al tercer trimestre, se advier 
je a los contribuyentes que dicho plazo eí 
•"uprorrogable. 
A los que hayan formulado reck 
¡ H Í S as .cuotr»s libradas en el i 
c-snnV0, loS c.ob'«rán las que 
•í' n'u/10. r & * ñ 9 ^ juntament 
' l u cu uto trimestre. 
Bn favor de la higiene» 
r . , . LAS DENUNCIAS 
f A n ' - ' V ' ? dÍ Ia ÜniWSidatí- Denunc i a s 
o ;;; ; u l t d c s a c / clc E " o r ° 1 dc 
fcaní ™ ? 1 *<>}• de policía ur-
..ana en í j e n c m l , i . ^ ; : por fallas de h i f f ic-
lamaciones 
l tercer t r i -
procedan , 
e con las 
Leemos en u n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a : 
E l A y u n t a m i e n t o , en p leno , de M a d r i d re-
c o n o c i ó e l desastroso estado de las escuelas 
m u n i c i p a l e s en l a ú l t i m a s e s i ó n , selebrada 
el v ie rnes 13 de l a c t u a l . Concejales m o n á r -
quicos y r epub l i canos l o reconoc ie ron a s í ; 
y esta funesta i m p r e s i ó n q u e d ó cons ignada 
e n acta , c o n s t i t u y e n d o este d o c u m e n t o una 
p á g i n a t r i s t e pa ra l a h i s t o r i a c u l t u r a l de l 
pueb lo de M a d r i d . 
L a Prensa.—La Prensa de todos los m a t i -
ces- se o c u p ó a l d í a s i g u i e n t e de l a s e s i ó n 
m u n i c i p a l , comen tando los d iscursos p ro -
nunc iados p o r los concejales, en a r m o n í a 
con las denuncias y censuras que constante-
mente v ienen p u b l i c a n d o en sus c o l u m n a s 
los p e r i ó d i c o s - m a d r i l e ñ o s sobre e l p u n i b l e 
abandono en que se t i ene la escuela p r i m a -
r i a y la e d u c a c i ó n de los1 n i ñ o s e n M a d r i d , 
e x i s t i e n d o g r a n n ú m e r o de escuelas cerra-
das po r falta de locales, hab iendo ba r r i adas 
populosas que no t ienen una escuela, estan-
do o t ros de estos es tab lec imientos en cuar-
tos que c o n s t i t u y e n una g r a n v e r g ü e n z a p o r 
su fa l ta de condic iones h i g i é n i c a s y p e d a g ó -
gicas . L a Prensa m a d r i l e ñ a ha c u m p l i d o 
como debe en asun to de tan ta i m p o r t a n c i a 
pa ra l a c i v i l i z a c i ó n de u n pueb lo . T o d a la 
cu lpa es de las au tor idades , que v i e n e n pre-
senciando con l a m a y o r i n d i f e r e n c i a estas 
cosas. 
¿Quién tiene la culpa?.—Tiene l a cu lpa 
el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , que es e l d u e ñ o 
del d ine ro para t oda m e j o r a l o c a l ; y , po r 
l o t a n t o , q u i e n t iene el poder soberano para 
hacer, s i de buena fe quiere, y no ha que-
r i d o . Cons ignado e§£á e n las actas m u n i c i -
pales que cuantos ' presupuestos v iene hac ien-
do todos los a ñ o s la J u n t a m u n i c i p a l de p r i -
me ra e n s e ñ a n z a , en los cuales se p r o p o n e n 
y p r o y e c t a n me jo ra s y reformas beneficio-
sas para l a e n s e ñ a n z a , s o n desaprobados p o r 
e l A y u n t a m i e n t o . Con delegaciones regias 
y s i n el las , los A y u n t a m i e n t o s son los ár-
hitros, lo repe t imos para que los s e ñ o r e s 
concejales se fijen b i e n , SON LOS ARBITROS 
para realizar 6 no el progreso cultural de 
los pueblos, y l o d e m á s que se d i g a no es 
o t ra cosa que pobres excusas desprovis tas 
de t odo fundamen to é i n g e n i o . S i e l A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d qu i e re , l e presentare-
mos M e m o r i a s de l o que han hecho c ien tos 
de M u n i c i p a l i d a d e s de E s p a ñ a y d e l e x t r a n -
j e ro con Jun tas , e o m i s á r í a s nac iona les , de 
legaciones r eg ias y s i n ellas, p a r a r ea l i za r 
el b i e n c u l t u r a l de los pueblos . 
A ! A y u n t a m i e n t o de M a d r i d no le ha f a l -
tado m á s qúe querer; l a J u n t a m u n i c i p a l , 
la D e l e g a c i ó n r eg i a , e l negociado pa ra e í 
iiu j o r a m i e n t o de "la e n s e ñ a n z a rec ien temente 
creado, todo esto c o n s t i t u y e u n c ú m u l o de 
poderosos elementos que s iempre puede u t i -
l i z a r e l A y u n t a m i e n t o , SÍ quiere, e n l a g r a n 
obra c i v i l i z a d o r a . ¿ Q u é m á s ? E l E s t a d o , el 
Gobie rno , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, el M a g i s t e r i o m u n i c i p a l , . t o d o s é s t o s son 
elementos" de que d i spone y ha d ispues to 
s i empre e l M u n i c i p i o de M a d r i d p a r a l l e v a r 
á efecto e l m e j o r a m i e n t o de sus escuelas y 
de íá e d u c a c i ó n del pueb lo . Si nada de esto 
ha quer ido u t i l i z a r , no c u l p e á nadie . 
'¡'ienc la culpa la Jun ta m u n i c i p a l de p r i -
mera e n s e ñ a n z a de M a d r i d , que a l desapro-
bar e l A y u n t a m i e n t c ; e l p r i t n e r p resupues to 
que h izo pa ra la r e a l i z a c i ó n d é s u p l a n de 
mejoras y reformas beneficiosas p a r a l a en-
s e ñ a n z a l o c a l no d i m i t i ó en p l e n o , no v o l -
v i e n d o á c o n s t i t u i r s e hasta haoer s i do apro-
bado e l p royec to e n todos sus p u n t o s de 
v i s t a t é c n i c o s y e c o n ó m i c o s . A s í se ob ra . 
Tiene la ctilpa el Magi s t e r io ' de las escue-
las m u n i c i p a l e s de M a d r i d , que no se ha 
c o n s t i t u i d o y a hace m u c h o t i e m p o en s e s i ó n 
pLrmanen te pa ra t r aba j a r denodadamente 
hasta que u n estado t a l de cosas t e r m i n e , 
ck mos t rando con e l lo que es una rueda viva 
en la g r a n m á q u i n a de la c u l t u r a de la ca-
p i t a l de l a n a c i ó n . 
Tiene la culpa e l pueb lo de M a d r i d , las 
f a m i l i a s , los padres que lo cons ien ten y que 
t e n d r á n que hacer a lgo e x t r a o r d i n a r i o , re-
sonante, de g r a n s i g n i f i c a c i ó n , especia lmen-
te en aquellas ba r r i adas donde hace a ñ o s 
que t i e n e n sus escuelas cerradas, ó que no 
las han t e n i d o nunca , ó que en los i n s a l u -
bres locales escolares e n f e r m a n los n i ñ o s en 
vez de educarse, e levando expos ic iones á los 
Poderes p ú b l i c o s , acaso cc.Icbran-do mitins, 
en donde la p o b l a c i ó n m a d r i l e ñ a demuestre 
que t iene v i d a y que.se preocupa d é lo cpie 
m á s e s t iman los pueblos cu l tos y c i v i l i z a d o s , 
que es la e d u c a c i ó n de sus h i jos . L a Prensa 
de M a d r i d cu pleno s e c u n d a r á t oda labor que 
se in ic ie encaminada á c o n c l u i r , s e g ú n frase 
de l Sr . D i c e n t a , con un estaño de incidtnra 
. escolar que constituye una vergüenza para 
Madrid, poniéndolo en paralelo con las de-
\ nrás capitales de Europa. 
SUMARIO DEL DlA 21 DE OCTUBRE 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto n o m b r a n d o gobe rnador c i v i l 
de C á c e r e s á D . Jus to Santos y R u i z Zo-
r r i l l a . 
* — O t r o n o m b r a n d o gobe rnador c i v i l de 
Segovia á D . E d u a r d o Serrano N a v a r r o . 
Ministerio de Gracia y Justicia. Rea l de-
creto n o m b r a n d o para la c a n o n j í a vacante 
en l a santa ig les ia ca t ed ra l de T í l d e l a al 
p r e s b í t e r o l i cenc iado D . L u i s J i m é n e z y 
C a r b a y o . 
— O t r o n o m b r a n d o para la d i g n i d a d de 
arc ipres te , vacante en la santa i g l e s i a cate-
d r a l de Canar ias , a l p r e s b í t e r o ' doc to r d o n 
J o s é P é r e z M u ñ o z . 
— O t r o n o m b r a n d o para la c a n o n j í a vacan-
te en la santa ig les ia ca tedra l de C á d i z , á 
D . F ranc i sco P e i r ó y P e i r ó . 
— O t r o n o m b r a n d o pa ra l a c a n o n j í a va -
cante en la santa ig l e s i a ca t ed ra l , que ha 
de reduci rse á co leg ia ta , de Ba rbas t ro , á 
D . M a r i a n o S e s é y Ba i l ac . 
—Rea l o rden n o m b r a n d o secretar io de l a 
J u n t a ca l i f icadora de asp i ran tes á l a J u d i -
ca tura y a l m i n i s t e r i o fiscal, á D . A n t o n i o 
M a r t í n e z de l Campo . 
Ministerio de la Guerra. Rea l decreto 
n o m b r a n d o genera l de la d i v i s i ó n de M e l i -
11a a l genera l de d i v i s i ó n D . Franc i sco 
A g u i l e r a y Egea , ac tua l gobernador m i l i t a r 
de Car tagena y p r o v i n c i a de M u r c i a . 
— O t r o n o m b r a n d o gobernador m i l i t a r de 
Car tagena y p r o v i n c i a de M u r c i a a l gene-
ra l de d i v i s i ó n D . J o s é Ba r r aque r y R o v i -
r a l t a . 
Ministerio de Hacienda. R e a l decreto 
concediendo á D . Franc i sco G a r c í a - B a r z a -
na l lana y V e g a , honores de jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n en el acto de su j u b i l a c i ó n , co-
m o j e fe de Negoc iado de tercera clase de l a 
D i r e c c i ó n genera l de C o n t r i b u c i o n e s . 
Ministerio de la Gobernación. R e a l de-
creto p r o m o v i e n d o a l empleo de jefe de 
Cen t ro de l Cuerpo de T e l é g r a f o s , con l a ca-
t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de terce-
ra clase, á D . J o a q u í n A n g u l o y de T r u e b a . 
afinisterio de Fomento. Rea l d e é r e t o au-
t o r i z a n d o l a a d q u i s i c i ó n p o r concurso é i n s -
t a l a c i ó n de una dob le s i rena de n ieb las en 
P u n t a A l m i n a ( C e u t a ) . 
— O t r o a u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de este de-
p a r t a m e n t o para des t inar en c o m i s i ó n , t e m -
p o r a l m e n t e , á la D i r e c c i ó n genera l de Obras 
p ú b l i c a s á 12 ingen i e ros de C a m i n o s , ca-
nales y pue r tos , de los que o c u p a n con 
r á c t e r f t e m p o r a l plazas vacantes de a y j d a n -
tes de Obras p ú b l i c a s . 
— O t r o c o n f i r m a n d o l a p r o v i d e n c i a de l 
gobe rnador c i v i l de Barce lona , p o r l a que 
declara l a necesidad de la o c u p a c i ó n de t e -
rrenos de l a per tenenc ia de D . A n a s t a s i o 
T e r r e n a y G i l i . 
— O t r o í d e m í d . de l í d e m i d . de J a é n , p o r 
l a que. d e c l a r ó la necesidad de l a o c u p a c i ó n 
de dos parcelas de t e r reno , necesarias para 
la e x p l o t a c i ó n de las m i n a s de l a Sociedad 
E l Progreso . 
— O t r o a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n de l cargo 
de c o m i s a r i o r eg io , p res iden te del Consejo 
p r o v i n c i a l de F o m e n t o , de C á d i z , á D . E u -
da ldo L ^ p e z A l d a z á b a l . 
— O t r o n o m b r a n d o c o m i s a r i o r eg io , pre-
s idente de l Consejo p r o v i n c i a l de F o m e n t o 
de C á d i z , á D . L u i s P o r t i l l o de P ineda . 
— O t r o dec larando C á m a r a A g r í c o l a o f i -
c i a l de A l a v a a l S i n d i c a t o A g r í c o l a A l a v é s . 
— O t r o concediendo la g r a n ' c r u z de l a Or-
den c i v i l de l • M é r i t o A g r í c o l a á D . Rafae l 
J a n i n i y J a n i n i . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. R e a l decreto estableciendo en todos 
los grados y c a t e g o r í a s de l Cuerpo f acu l t a -
t i v o de A r c h i v e r o s , B i b l i o t e c a r i o s y A r -
q u e ó l o g o s la j u b i l a c i ó n forzosa p a r a sus 
i n d i v i d u o s en cuan to c u m p l a n los sesenta 
y c inco a ñ o s de edad. 
— O t r o creando una C o m i s i ó n encargada 
de p repara r la c o n s t r u c c i ó n de u n H o s p i t a l 
c l í n i c o pa ra la; F a c u l t a d de M e d i c i n a áú la 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
— O t r o concediendo la g r a n c ruz de l a O r 
den c i v i l de A l f o p s o X I I á D . L u i ; Crc-
daro . 
— O t r o dec larando j u b i l a d o , p o r c-ceder 
de la edad r e g l a m e n t a r i a , á D . L a d i s l a o 
M a r t í n G a r c í a , c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o ge-
n e r a l 5' t é c n i c o de C á c e r e s . 
Func iones para m a ñ a n a d o m i n g o , po r la 
t a rde : 
E S P A Ñ O L . — A las cua t ro y m e d i a , María 
Rosa. 
L A R A . — F r e s a de Aranjuez, Canción de 
Cuna y ¡íl rey de la casa. 
A P O L O . - - E i mal de amores. E l pipiólo y 
L a suerte de Isabelita. 
C O M I C O . — E l hongo de Pérez y E l mona-
guillo de las Descalzas. 
P R I C E . — E i reloj de arcua. Bohemios y 
A mor y Libertad. 
Trinutfai Palitce. 
E l ansiado c a r t e l i t o de No hay billetes ha 
en t rado e n funciones en este l i n d o M u s i c -
H a l l ; á e l lo c o n t r i b u y e m u y especia lmente 
el comple to , de l icado y elegante t r aba jo de 
la A r g e n t i n i t a , de m é r i t o i n d i s c u t i b l e y fre-
a é t i c a m e n t é ovac ionada cuantas veces sale 
á escena. T a m b i é n son cada d í a m á s ap lau -
didos L o s D o r e t t a , genia les due l i s t a s i t a l o -
e s p a ñ o l e s . 
H o y , en la s e c c i ó n de g r a n m o d a de las 
siete de l a ta rde , se v e r i f i c a r á el debut de 
P a q u i t a E s c r i b a n o , u n a de las a r t i s tas m á s 
m i m a d a s y quer idas de l p ú b l i c o , r a z ó n p o r 
l a que est 'á descontado e l é x i t o i n m e n s o que 
su p r e s e n t a c i ó n p r o d u c i r á estando el p ú b l i c o 
á v i d o de ar t i s tas que , como l a que nos ocupa , 
posee u n a belleza rea lmente soberana y u n 
de l ic ioso r epe r to r io , e n e l que podemos an-
t i c i p a r h a b r á a lgunas sorpresas que p e r m i t i -
r á n comparaciones m u y d i scu t idas d u r a n t e 
el pasado verano en las p l ayas del N o r t e . 
ofrece i n d i c a r g r a t u i t a m e n t e á todos los que , . . 
sufren de reuma 3' go ta , neuras ten ia , asma, i once, m i s í 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
D o m i n g o X X d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — 
N u e s t r a S e ñ o r a de los Remed ios y de V a l v a -
ñ e r a . Santa M a r í a S a l o m é , v i u d a ; San V e -
r e m u n d o , Ob i spo , y San Severo , p r e s b í t e r o . 
Se gana el j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
las M o n j a s de San ta A n a (calle de T o r r i j o s , 
G u i n d a l e r a ) , y h a b r á so lemne m i s a á las 
diez, p red icando u n padre d o m i n i c o ; p o r la 
ta rde , á las cua t ro , t e r m i n a l a novena á San-
ta Teresa, y se h a r á p r o c e s i ó n de reserva. 
E n l a santa ig l e s i a Ca t ed ra l , m i s a conven-
t u a l á las nueve y m e d i a . 
E n l a Rea l c a p i l l a , mi sa so lemne á las 
once. 
E n l a ig l e s i a de l a E n c a r n a c i ó n , í d e m á 
las diez. Todos los d í a s , á las diez de l a m a -
ñ a n a , se r e z a r á el santo rosa r io , y los d o m i n -
gos, d e s p u é s de l a m i s a cantada y de l a de 
once, y po r l a t a rde , á las cua t ro . 
E n las p a r r o q u i a s , í d e m , con e x p l i c a c i ó n 
del San to E v a n g e l i o . 
E n l a ig l e s i a de J e s ú s , fiesta á su t i t u l a r ; 
á las ocho, m i s a de C o m u n i ó n con p l á t i c a y 
í e r v o r i n e s ; á las once, l a so lemne, e n l a 
que p r e d i c a r á D . Boni fac io S e d e ñ o , y ter--
m i n a d a é s t a , se c e l e b r a r á u n a rezada, po r 
especial p r i v i l e g i o , e n e l a l t a r de J e s ú s , 
quedando expues to el S a n t í s i m o todo e\ d í a . 
Por la t a rde , á las cua t ro y m e d i a , se r e z a r á 
la e s t a c i ó n , el san to rosar io y el t r i s a g i o ; se 
c a n t a i ' á n solemnes comple tas , t e r m i n a n d o con 
la p roces ión*c l e reserva. 
E n Santa C a t a l i n a de los Donados , í d e m á 
N u e s t r a S e ñ o r a de l H e n a r ; á las ocho, m i s a 
de C o m u n i ó n ; á las ocho y m e d i a , m i s a m a -
y o r , en la que p r e d i c a r á D . M a r i a n o A l c o n -
che l , y po r l a t a rde , á las c inco y med ia , ter-
m i n a l a novena," p red icando el Sr . B i s c ó s . 
E n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l 
C a r m e n y San L u i s , í d e m , á Santa Te resa ; 
á las d iez m i s a so lemne, en l a que p r e d i -
c a r á el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . L u i s Ca l -
pena, y po r l a t a rde , á las seis, t e r m i n a 
la novena , p red icando ,el m i s m o s e ñ o r . Des-
p u é s de l a reserva se h a r á p r o c e s i ó n con 
la i m a g e n de l a santa . 
E n las Re l ig iosas Concepcionis tas (Blasco 
de G a r a y ) , fiesta solemne á las nueve , con 
s e r m ó n , 3' po r l a t a rde , á las cua t ro 3' m e d i a , 
e s t a c i ó n , rosa r io b e n d i c i ó n p a p a l y Te 
Deum. 
E n las Re l ig iosas de G ó n g o r a , m i s a coral 
á las nueve y e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l p o r el 
Sr. M a r i n a . D u r a n t e todo e l mes se r e z a r á 
el rosar io á l a s nueve de la m a ñ a n a . 
E n e l .Santuario de l Pe rpe tuo Socorro , á 
i s a con á c o m p a ñ a m . i e n t o de ó r g a -
d e s p u é s de celebrarse l a m i s a d e l E s p í r i t u 
San to . 
Cora ña .—Del pue r to de esta c a p i t a l sal-
d r á n para N u e v a Orleans va r i o s re l ig iosos 
m i s i o n e r o s d o m i n i c o s , que se p r o p o n e n esta-
blecer u n i m p o r t a n t e c e n t r o de c u l t u r a en 
el con t inen t e amer icano , e m p r e n d i e n d o de 
esta fo rma l a m a r a v i l l o s a obra de e v a n g e l i -
zar á las gentes de aquel los t e r r i t o r i o s . 
Sigiienza.—Se e s t á n ce lebrando conferen-
cias episcopales ent re los Prelados de l a 
p r o v i n c i a eq l e s i á s t i i e a , t o m a n d o pa r t e e n 
ellas e l e m i n e n t í s i m o Cardena l de T o l e d o y 
los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de M a -
d r i d - A l c a l á , S i g i i e n z a , C o r i a 3* Plasencia . 
E X T R A N J E R O 
Austria.—Ha desper tado g r a n en tus iasmo 
en t re los c a t ó l i c o s a u s t r í a c o s l a idea cono-
c ida ya of ic ia lmente de que en V i e n a se cele-
b r a r á el X X I I I Congreso l í u c a r í s t i c o I n t e r -
n a c i o n a l . 
H a n comenzado con todo en tus iasmo los 
t raba jos p r e l i m i n a r e s , á cu3'o efecto se ha 
celebrado en V i e n a , bajo la pres idencia de l 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o coad ju to r , doc to r 
N a g l , y convocada p o r é l , u n a i m p o r t a n t e 
r e u n i ó n , á la que as i s t i e ron m á s de doscien-
tos caballeros de l o m á s selecto del campo 
c a t ó l i c o , hab iendo quedado c o n s t i t u i d o el Co-
m i t é o rgan i zado r de l Congreso . 
Con la m u e r t e de l anc iano Cardena l G r u s -
cha, han s u f r i d o los t raba jos a l g u n a i n t e -
r r u p c i ó n ; pero se h a n e m p r e n d i d o de n u e v o , 
h a b i é n d o s e y a fijado en p r i n c i p i o l a p r i m e r a 
decena de S e p t i e m b r e de 1912 para la cele-
b r a c i ó n del Congreso , s i b i e n es pos ib le que 
a ú n se v a r í e esta fecha. 
4-
Con enorme concur renc ia de sacerdotes y 
seglares, y en m e d i o del mayQr en tu s i a smo , 
se h a n celebrado los Congresos c a t ó l i c o s de 
O l m ü t z ( M o r a v i a ) y P r z é m y s l ( G a l i c i a ) é 
i g u a l m e n t e regresan m u y entus iasmados los 
numerosos c a t ó l i c o s aus t r iacos que h a n asis-
t i d o al Congreso de M a g u n c i a , en e l c u a l , 
y á pesar de todas las p ropagandas y exe i ta -
taciones pro tes tan tes p a r a que se mani f ies -
te desagrado haca el Papa po r los supuestos 
ag rav io s de l a famosa E n c í c l i c a de S a n Car-
los B o r r o m e o , a sun to que a ú n j a l e a n los ene-
m i g o s de l a San ta Sede, p u e d e decirse que 
l a no ta s i m p á t i c a po r exce lenc ia y l a que 
ha d o m i n a d o e n todo e l a m b i e n t e de l Con-
greso ha s ido l a de u n a firme é i n q u e b r a n -
tab le a d h e s i ó n á la a u g u s t a persona de l 
R o m a n o P o n t í f i c e que a c t u a l m e n t e r i g e los 
des t inos de la I g l e s i a c a t ó l i c a . 
Manila.—Los i l u s t r e s 3r sabios re l ig iosos 
d o m i n i c o s e s p a ñ o l e s m i s i o n e r o s de U l t r a m a r 
h a n o rgan i zado una s o l e m n i d a d con m o t i v o 
de l te rcer cen tena r io de l a f u n d a c i ó n de s u 
R e a l y p o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d de San to T o -
m á s de A q u i n o . 
Francia.—El p r ó x i m o d o m i n g o , 29 del ac-
t u a l , se i n a u g u r a r á el m o n u m e n t o á Bossuet , 
e r i g i d o en l a Ca ted ra l de M e a u x , á c u y a ce-
r e m o n i a a s i s t i r á n representantes del Ep i sco -
pado , de l a A c a d e m i a francesa y de va r i a s 
Asociac iones c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s , que 
q u i e r e n t o m a r pa r t e en aque l homenaje á l a 
m e m o r i a de l g r a n Pre lado y o rador c a t ó l i c o , 
cu3'o p a n e g í r i c o e s t a r á á ca rgo de m o n s e ñ o r 
T o u c h e t , O b i s p o de O r l e á n s . 
M o n s e ñ o r . M a r b e a u , O b i s p o de M e a u x , h a 
ped ido á S u S a n t i d a d que b e n d i g a 'a los 
asistentes á aque l so lemne acto r e l ig ioso y 
p a t r i ó t i c o , que c o i n c i d i r á con el 23o.0 an iver -
sar io de la e l e v a c i ó n de Bossuet á aque l la 
Sede episcopal . 
E l Padre San to , a l acceder gus toso á los 
deseas del Pre lado de M e a u x , l e m a n i f e s t ó 
que se a d h e r í a de c o r a z ó n a l homna je que 
i b a á r end i r se á l a m e m o r i a de su s a b i o s -
elocuente antecesor e n aque l l a Sede epis-
copa l . 
H e m o s t e n i d o el g u s t o de v i s i t a r l a ¿O1' 
l o n i a que D . T o m á s T o r r e s ha c o n s t r u í d c » 
en el paseo de Ronda ( p r o l o n g a c i ó n del ba» 
r r i o de S a l a m a n c a ) , y fe l i c i t amos á d icho 
s e ñ o r por su ac ier to en do ta r á M a d r i d de 
una co lon ia modelo . Todos los hoteles t ie-
nen c a l e f a c c i ó n , agua , cua r to de b a ñ o y l u í 
e l é c t r i c a ; esto, u n i d o á su ba ra tu ra y c o n d i -
ciones h i g i é n i c a s , h a r á de esta co lon i a u n a 
de las m á s an imadas de M a d r i d . 
H a fallecido en esta corte, á la avanzada 
edad de ochenta a ñ o s , el padre del opera-
rio de estos talleres. A n t o n i o Rebollac, á 
quien a c o m p a ñ a m o s en su justo dolor. £• 
SA1Z D S CARLOS 
E l desequil ibr io nervioso trae 
como consecuencia la i r r i t ab i l i dad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , produciendo insomnio, 
d e b i l i d a d g ene ra ! y en muchos 
casos l a 
N E U R A S T E N I A 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a d e m e -
m o r i a , a p a t í a , d e n j a c r a c l ó n , h i s » 
t e r i s m o , i n a p e t e n c i a . 
E L M E J O R T O N I C O p a r a d i r a r 
estas afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
S f i i z d e C a r l o s , que ac t iva la n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
<5seo y nervioso, fo r t i f i cándo los y 
equi l ib rando sus i t m c i o ñ é s , por 
l o q u e cura e l 
R A Q U I T I S M O , 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
l a s afecciones en que e s t á n indica- ( 
dos el aceite de bacalao y las emul -
siones d e é s t e con hipofosfitos, so-
bre l o s q u e t iene l a ventaja de ser 
mejor de tomar , abr i r el apeti to, 
n o cansar a l e s t ó m a g o ; tonif ica 3r 
nu t re m á s , p u d i é n d o s e u s a r l o mis-
m o e n verano q u e en inv ie rno y l o 
t oman los N i ñ o s con verdadero 
placer, á los que t ransforma de p á -
l i d o s y a n é m i c o s , e n s o n r o s a d o s 
y f u e r t e s c o n so lo e l u s o de dos 
frascos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serraao, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
E L E S T A D O D E U P A N T E DON J A I M E 
E l doc to r R e y m o n d , como ú n i c o de los 
doctores ex t r an je ros que v i s i t ó á S u A l t e z a 
e l I n f a n t e D o n J a ime , ha pues to en p r á c t i -
ca u n p r o c e d i m i e n t o , con a r r e g l o á los ú l t i -
mos adelantos de la c i enc i a , para su com-
ple ta c u r a c i ó n . -
D i c h o doc to r no se ha c o m p r o m e t i d o á l o -
g r a r la c u r a c i ó n comple t a . H a ped ido e l 
p lazo de tres meses de ensayos, pa ra dec i r 
l u e g o s i esa c u r a c i ó n puede ó no logra r se . 
A l l á en D i c i e m b r e , pues , d a r á su parecer 
e l doc to r R e y m o n d , como resu l t ado de l a s 
exper ienc ias prac t icadas pa ra p r o m o v e r e l 
f u n c i o n a i n i e n t o d e l n e r v i o a u d i t i v o . 
Recomendamos i r s t T & D l e l 
B A R Q U I L L O , 3 0 . F á b r i c a de chocolates. 
l í a s § GoRs u L a Calera? 
¡Por e s » los prefieren siempre las personas 
que saben gobernar su casa! 
" L a C a l e r a " , M a g d a l e n a , I . e n t r . 0 , te!. 5 3 2 . 
r a v i l l a c u r a t i v a , de resul tados sorprenden-
tes, que u n a casua l idad le h i z o conocer. C u - . 
rada pe r sona lmen te , a s í como numerosos ^ g l a m e n t a r i a s de a d o r a c i ó n . A las c inco , 
enfermos, d e s p u é s de usar en vano todos los ^ í " 1 ? C(mA ^ B Í a s c ™ t a d f > S f " » 0 1 1 a 
med icamen tos preconizados , h o y . en reco- P (91. ,Padre ^am^k T t 0 d« r e ^ a c i ? ? « 
n o c i m i e n t o é t e r u o v r o m o rlVl^r ¿ ú t r i t n . b e n d i c i ó n y reserva. L a s horas de a d o r a c i ó n 
so lemniza el e s t ab lec imien to de los horas 
e n y c deber de conc e -
c ia , hace esta i n d i c a c i ó n , cuj^o p ropós i t o " , 
p u r a m e n t e h u m a n i t a r i o , es la consecuencia 
de u n v o t o . E s c r i b i d á Carmen Hd. García, 
Aribau, 24, i . 0 — B A R C E L O N A . 
Pr™ ir ' 
E l p r e m i o P i q u e r l i a s ido ad jud icado p o r 
la Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a á la :obra de 
M a r q u i n a E n Flandes se ha pueSto el sol. 
C e n t r o B c s l o n a l JMaiichegro. 
H o y , á las diez de la noche, c e l e b r a r á esta 
Sociedad u n ba i l e f a m i l i a r , a l que p o d r á n 
a s i s t i r los s e ñ o r e s socios y sus f a m i l i a s . 
A t e n e o S a e o S n r m e d i c o . 
Con este nombre, se e s t á f o r m a n d o u n a 
A s o c i a c i ó n c u y o fin es l a c r e a c i ó n ^de la 
Escuela l i b r e de M e d i c i n a . 
L o s es tud ian tes de M e d i c i n a que e s t é n de 
acuerdo con esta idea y q u i e r a n adher i r se á 
e l l a , pueden hacer lo e n v i a n d o sus nombres , 
cursos de carrera en que se encuen t r en y se-
ñ a s de d o m i c i l i o , á D . Gonza lo L a t o r r e , 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l de M a d r i d . 
I A O S í e r r o v l a r í o s . 
E l C e n t r o i n s t r u c t i v o f e r r o v i a r i o celebra-
r á j u n t a gene ra l e x t r a o r d i n a r i a m a ñ a n a , á 
las nueve de la noche, para t r a t a r asuntos 
de g r a n i n t e r é s . 
A M u e l a o l o a I S s p a u o l n A r t í s t i r o - Ü M t e r a r l a . 
E n e l concurso a b i e r t o p o r esta Sociedad 
se h a n presentado 143 obras teatrales de to-
dos g é n e r o s . 
Por e l C o m i t é de l ec tu ra h a n s ido desecha-
das 95, quedando , p o r t a n t o , pa ra ser exa-
minadas po r el Jurado las 48 cuj 'os lemas 
son : 
Nene y el nene. E l a m o r n o puede estar 
ocu l to , Bandera r o j a , bandera g u a l d a , e t c é -
tera , Y . F . L . J . , É l papel vale m á s , V i n c i -
t o r . L u c i f e r , C h a t i t a , A . B . C , F l o r de l i s . 
L a v i d a ( d o s ) , Por s i pega, O t h a i t e , Para l le-
ga r es necesario empezar , ¿ S e a d m i t e ? , V o -
l u n t a d , N o h a y m a l que por b i en no ven^a , 
E L que v i e n t o s s i embra . . . , ¡ O u i é n fuera Be-
naven te ! , Cons tanc ia , L o que m á s puede. Es-
calante , F a r d e l , L a eterna l u c h a , N o leerme, 
A l v i v o la hogaza y a l m u e r t o l a m o r t a j a , 
Juan Palotes , L a u r e n c i a , E n prosa ó verso 
se f o r m a n c iudadanos , A u n ba i l ando y can-
tando , ¡ o h ! , se alecciona, l i s la escuela de 
¡ t o d o ! . . . de b r o m a e n b r o m a . D i g n o s de ser-
l o . F r en t e á la v i d a , K y r i e e l c i s ó n , ¡ N o os 
o p o n g á i s ; a y i i d a d ! , Senc i l lo , le o p r i m e al 
arte una a r g o l l a , ¿ Q u é t a l ? , Menos y me-
jores empleados y es tud ian tes . Conde T i r o 
y Oabi ro : (dos) , C í ' " pavet , cave t ; q u i Hegl í i 
g i t , i u c i d i t , E n t i va m i esperanza. A r t i s -
tas de cal le , C o r a z ó n de m a d r e . C o l o r í n , 
L a s u b l i m e t o n t e r í a . 
LaS obras elegidas, rtSi comn él n o m b i o 
de los au to res"premiados , Bé d i r á n 6. cono-
cer opor tunamcutec 
son crida d í a de t res á seis de la t a rde . 
E n l a p a r r o q u i a de San ta Cruz c o n t i n ú a 
la novena que e m p e z ó a y e r á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l R o s a r i o ; todos los d í a s , á las 
nueve, m i s a cantada , y po r la tarde, á las 
c inco y meda, d e s p u é s de l a e s t a c i ó n y el 
rosar io , p r e d i c a r á D . Juan Pab lo Biesa . 
E n l a de San Chinés, í d e m la que d i ó p r i n -
c i p i o en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de V a l -
vanera ; á las d iez , mi sa so lemne con s e r m ó n 
á ca rgo de D . A n t o n i o S o r i a , y po r las tar-
des, á las cinco 3' m e d i a , se r e z a r á l a esta-
c i ó n y e l santo rosar io , y p r e d i c a r á D . L u i s 
B é j a r Co le t , rec tor de las Ca la t ravas . 
E n l a de S a n L u i s , í d e m l a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de las Bata l las y Covadonga , p r e d i -
cando po r las ta rdes , á las c inco y m e d i a , 
d e s p u é s de la e s t a c i ó n y el rosar io , el padre 
Pedro V i l l a r r í n . 
E n S a n A n t o n i o de los A l e m a n e s , í d e m la 
de S a n R a f a e l ; á las diez , m i s a cantada , y 
por las tardes , á las c inco , p r e d i c a r á don 
M a r i a n o Bened ic to . 
E n l a p a r r o q u i a de San M i l l á n , í d e m la de 
San Judas Tacteo, p r ed i cando po r l a s tardes, 
á las seis, D . I ldefonso L i n a r e s . 
E n l a de vSanta B á r b a r a , t e r m i n a la nove-
na á San ta Teresa de J e s ú s ; á las diez, 
mi sa m a y o r , y á las c inco y med ia , p r ed i -
c a r á e l padre f r a y S a l v a d o r de la M a d r e de 
D i o s . D e s p u é s de la reserva se h a r á proce-
s i ó n con l a i m a g e n de l a san ta . 
E n l a de San I ldefonso , í d e m í d , , p r e d i -
cando á las c inco y med ia , e l padre Inocen-
cio L ó p e z . 
E n los Se rv i t a s , e jercicios á las c inco , pre-
d icando e l Sr. Q u i n t a n a r . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de San ta M a -
r ía S a l o m é , con r i t o doble y color b lanco . 
V i s i t a de l a Corte de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a d é V a l v a n e r a en San G i n é s 6 de la 
Piedad en San M i l l á n . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n N o c t u r a . 
T u r n o : San Antonio de Padua. 
(Este peródico se publica con censura.) 
AN r,: COTIZACION OFICIAL RIOB 
H a s ido n o m b r a d o p r i m e r t en ien te cura 
de la Real C a p i l l a de l Pa lac io de A r a n j u e z , 
po r f a l l e c i i n i en to de l que la d e s e m p e ñ a b a , 
D . S e b a s t i á n Pacheco,, ascendiendo á este 
cargo I ) . - H i l a r i o M o l i n a s , c a p e l l á n c u m p l i -
üp'r de l 'S Memor ia s por el a l m a de la Reina 
D o ñ a M a r í a Josefa A m a l i a en la Rea l ig le -
sia de San A n t o u i o , t a m b i é n en d i c h o Rea l 
S i t i o . 
Hab i endo t e r m i n a d o los ejercicios corres-
pondientes de o p o s i c i ó n á la c a n o n j í a va -
cante en la santa iglesa C a t e d r a l , h a n co-
nien/.ado las homal ia s , ocupando una hora 
cada opnr.¡i:;-¡r. 
Los -¡e-'ú icios d u r a r á n p robab lemente ocho 
d í a s , pasado;; los cuales, s e r á hombrado el 
e j e r c i t a ü t e que r e ú n a mejores condic iones , 
5 2 1 d o O o t v « . T o 3 C - o d o 
Intoriot l por 10ft contado., 
s » Fin eornisutt 
» » Fio próximo 
Amortizabl» 4 por 100 
> S por 100 
Cátbdas hipoucarifti 4 por 100 
Baaco de EopaS» 
Banco Hipotícaho 
Banco i» Castilla 
Banco Éspáfiol cl« Crádito.-
Banco Español del Río dt la Plata... 
Banca Central Moxicano 
Banco HispRao-AmaricanB : 
Compafiía Arrandataria da Tabaco»... 
ExplosiToa 
Azucarara! Preforente» 
» Ordinarias N M 
> Obligacionsa ... 
NorUo 
fianoo»: Parió, viata 
Libra»: Londraa. viara 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 ,r«........ 
Interior 4 por 100 




Bfuico Espafioí del Rio do la Plata.. 
Banco Cantral do México 
Argentino 6 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 
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- Bolsa de aÜQáén de Liverpool. 
TELliGRAMA DEL DlA 22 DE OCTUBRE DE 1911 
Ció IT» Ciarr» d; 
anteriar ayar 
Soptiombrc y Octubre 6,05 5,06 
Octubre y Noviembre 5.01 5,02 
Noviembre y Diciembre 5,95 5,90 
Diciembre y Enero 5.96 5,97 
Ventas do ayer en Liverpool: 10.000 balas. 
ESPECTACULOS PARA H O Y 
E S P A Ñ O L . — A las nueve.—María Rosa. 
A las cuatro y media.—Muría Rosa. 
L A R A . — A las nueve.—El rey de la casa.—A lafe 
nuevo y tres cuartos.—La de los ojóa de cielo.—6 
las diez y tres cuartos.—(Doble). La riuia eterna. 
A las cuatro y media.—Fresa de Aranjuez.—Cau-
ción do cuna.—El x-ey do la casa. 
A P O L O . — A las ocho y media.—Los hombros alo 
gvos.—A las nueve y tres cuartos.—Lirio entro espi 
ñas.—A las diez y media.—El pipiólo.—A las ODC« 
y tres cuartos.—Lirio entro espinas. 
A las cuatro y media.—Los homoros aleyres.—El 
pipiólo.—El mal da amores. • 
C O M I C O . — ( C o m p a ñ í a Prado-Cbicoto).—A las caá-
tro y media.—(Doble). E l hongo de Pérez (tres ne-
tos).—A las sois y media.-(Doble). E l monaguillo 
de las Descalzas (dos netos).—A las diez y cuarto.— 
(Doble). Gente menuda (dos actos). 
P R I C E . — A las nueve.—Amor y libertad.—A las 
diez y cuarto.—El húsar do la Guardia.—A las ouc* 
y media.—El reloj do arena. 
A las cuatro y media.—La gatita blanca.— E l hú-
sar de la Guardia.—El reloj de arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima. 8). 
Da doce á una.—Matince, con regalos—A las tres > 
cuarto y ocho y media.—Películas.—A las cuatro.— 
Peiáez.—A las cinco.—(Doble). Matrimonio c iv i l .— 
A las seis y media.—(Especial). Clara Sol.—A h\.t 
nuevo y inedia.—La fuerza bruta.—A las dioz y cuar-
to.—(Especial). L a sombra. 
L A T I N A . — A las tres.—Los demonios en el cueí--
po.—A las cuatro.—El sueño dorado.—A las cinco.—• 
(Doble). Robo en despoblado (dos actos)-.—A la.s 
seis y cuarto.—(Especial). L a aldea de San Loronz» 
(cuatro actos).—A las ocho y cuarto.—Cincraa-tó-
grafo.—A las nueve.—Fresa de Aranjuez.—A las 
diez.—(Especial). Las do Caín (tres actos). 
T R I A N O N - P A L A C E (Alcalá, 20) . -Espec tácu lo & 
moda on Madrid.—Secciones desdo las seis do I» 
tardo.—A las siete.—Gran moda, especial para las 
familias.—A las nueve y media, diez y inedia y ouco 
y media.—Les Staraa Dora-Pagan, Los Leo Bar-
noU's. Les Chiffonnetes, Kecmvod y Davenck.— 
Gran éxito do la hermosa Livia Corvantes, y extra-
ordinario do Les Doretta y Neuita.—Películas nue-
vas á diario. 
• P R I N C I P E A L F O N S O . — G r a n Ideal Cinoma; to. 
dos los días nuevos programas cinomulográlicos, 
Sección continua de cinco á docp. Grandes novod*< 
des. 
- C H A N T E C L E R (plaza del Carmen. 2. y Tcl i iár , 
31).—Do sois y media á ocho y media y de m o v í 
y media á doco y media, sección continua do rinet 
matógrafo. Trca mil motroa do pclículus, novodarl 
y eslrenoa. 
R E C R E O S A L A M A N C A (Ideal Polistilc).—AbieN 
to todos los días do diez á nija y do tros 4 ocho.— 
Martes do moda.—Miércoles y sábados, cañe ras d i 
cintas.—Skating cubierto.—Cinematógrafo y biraí 
diversiones. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayalí . 9).— 
Matinép do cinco á odio.—Concierto y cinematógra-
fo.—Noche, á las nuevo y media, tros grandes sesio-
nes do cinematógrafo por el aniurican-biograli. con-
cierto por la banda y la orquesta, roller-sknting. ca-
rrousol salud y otras atracciones.—Limos, miorro-
les y Bábndoa, grandes bailes familiares.—Marteí" r 
juovos, canoras do cintas cu el skating. 
B E N A V E N T E . — D o sois A doco y cuarto, Bcccu'.n 
continua de cinematógrafo. Todos los días estrenos, 
R O M E A . — D o sois y inedia á odio y media y da 
nuevo y modia A doce y media, sección continua d« 
cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las cuatro.—Piiinoi 
partido, á. 50 tantos-.—Mácala y- Echevarría (rolos) 
contra Ituarto y Machín (azules).--8cgund.">, li .10 
tantos.-—Juanito y Elola (rojos) contra Auioroto y 
Ermua (azules). 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D f U f j . — A las Ifes f 
cuarto, corrida de toros á benoíicio del Monlopío d i 
los toreros. So lidiarán seis loros do Pérez de lí 
Concha, por los diestros Vicente Pastor y Casto" 
Lbatra, Coclicrito. 
5c admiten esquelas de defunción y ani' 
versario en la imprenta de este periódico 
hasta las cuatro de la mañana*. 
Y E S T E R E O T B P i í i 
SAN MARCOS, 37 
Añoll.-Núm. 384. 
Domingo 22 de Octubre 1911. 
A T E : 
I • I 
í v-v 
.¿i c -
. . „ i . • ^ « T ^ í ^ r t f o n i a D R l f p e d o MQt<tittez P e r a l t a ; C o , * I 
6 c a ^ g o del s i g u i e n t e p n o f c s o t r a d o : T e n i e n t e C o r o n e l e x profeso^ d e l a ñ c a d e m m ^ ^ ' ^ X ^ b a ^ . C a p i t á n d e E s t a d o p a y < ^ 
m a n d a n t e O. A n t o n i o S á n c h e z P s w s h e e o . e x profesoP d e l C o l e g i o d e G a a d a l a j a r a , D. J o a q u í n ^ r a m u 
y D E n r i q u e T o m á s y b u q u e , p r i m e r T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a . 
^ A C H O : P e 4 á 6 de l a t a r d e 
E S E T J k . S . JHO 2 2 1 T E ISJ I S T O S , 
p a r a e i B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
P^0}CIM?\3 S£UD*4S (SÜLVO MODIFICACION) 
} ; r a Uso J a K e i a - o , Santos y B u s i r a o s m ^ & ' ü , el p a q u e t e p o s t a l 
" T . A . O I R ; I M I I I S T - A . " 
r / a p o r c o r r e o á d o b l e h é l i c e ) q u e e f e c t ú a l a t r a v e s í a á B u e n o s A i r e s en t r e c e d í a s . 
r o r i c n e c i e n t e iá l a C o m p a ñ í a "ataáia"; s a l d r á e l d í a 2 8 de O c t u b r e . 
(Este vapor no toca en n i n y á n puerto e s p a ñ o l . ) 
A d m i t e pasajeiros d e c á m a r a y de t e r c e r a clase. L o s de c á m a r a , á p r e c i o s e q u i t a t i v o s 
dio en t e r c e r a , 175 pesetas p a r a todos los p u e r t o s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e fresca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
sbundan- t l s ima . m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . D e b e n v e n i r p r o 
' r i s tos de l a c é d u l a p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e e n B u e n o s A i r e s . 
Para pasaje y más Iriformes acúdase á Juan Car ra ra é Hijos, calle Real, G I B U A I i T A H -
P r e -
PRIMERA CASA 
E S P E C I A L I D A D E N 
ESPAÑA 
P A R A E L CULTO DIVINO 
Cnmieleros, candelabros, lámparai , lumi-á í Braseroa, copas, tarimas y toda olas© do 
jRrina, arañas, oustodi s, cá l ices , opones, artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atrilea, sacras, taboi-nácu-
ôs, b i l .ustradas para coros y presbiterios. 
Jicotera, etc. 
1 m í t i n e s de talla, cartón piedra y pasta 
«ade /a . 
I píate idos. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
¡ pafíós, siguiendo la úl t ima moda do las aríes 
1 decorativas domésticas. 
& Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precies muy e c o r i G m i c o s . 
Exporíación á provincias, 
i'enias a! coj^ercio, por mayor.—Se remite catálago ilustrado gratis 
Fabricación sobre p r o y e c t o s ó dibujos. 
F Á B R I C A 
lalíedelasDelioias, m . 20 
\ ® m , da i s a r f i i a ; 
•o D E S A N m m D E A L G A R A ; 




A L M A C E N E S 
12, Plaza de Herradares, 12 
{esquina á ¿ an Felipe A'cct) 
¡JAULAS!, diez modeios nue-
vos, ilestie 60 cént imos . 
C A S A E S P E C I A L 
l ' n K t l O H r i J i > S B - H I A T O S 
PAN_bY VlEÑ/T ^ > Éñk 
MARCA ^ U i « . i ¡ a 7 
Se sirve en los gr. ndes hoteles 
a m i n o s y A g r ó n o m o s 
Secciones i n d e p e n d i e n t e s en a b s o l u t o . Se 
p r e g u n t a d i a r i a m e n t e á t odos los a l u m n o s . Es-
t u d i o e n l a A c a d e m i a p a r a los e x t e r n o s q u e l o 
deseen . E x c e l e n t e i n t e r n a d o d i r i g i d o p o r los 
R R . P P . de los S a g r a d o s C o r a z o n e s . E n las u l -
t i m a s c o n v o c a t o r i a s ha i n g r e s a d o esta a c r e d i -
t a d a A c a d e m i a todos los a l u m n o s p r e s e n t a d o s . 
A m p l i o s loca les c o n m á s de c i n c u e n t a m e t r o s 
c u a d r a d o s de p i t a r r a . ^ 
GRAN PELUOOERÍA 
D E L O R E N Z O M E n E n O 
dervicio de pi-imcra, 26 céntimos 
7, C A S I K E ' E ' A K , 7 
F r e n í e á G o b ^ n a d ó n . . 
l íanos buenos, alquiler bara- 1̂'1'1̂  J[BCIM L ll!UJllIlUil'• 
t ís imo. í í o n m i « Mntr», lo.» P r e c i o s f l j r t s 'bara tos . 
C A S A MARIN 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á S a n Felipe Neri) 
MÁGUINASPARA HACER CAF¿ 
desde 50 cént imos . 
A D O H D E JVIODR 
. Se-
l l o s ds cancho. S t i q u e t a s 
m e t á l i c a s - E l mejor y m á s 
38, M O N T E R A , 31 
F U N D A D O R A D E L A C I U D A D L I N E A L E N E L ANO 1894 
E l p l a n de t r a b a j o s de p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o en los n e g o c i o s de l a C o m p a ñ í a , e s t á 
d i s p u e s t o de m o d o q u e so les i m p r i m e e n e l ac to m a y o r ó m e m o r a c t i v i d a d , seguu 
sea l a s u s c r i p c i ó n do v a l o r e s q u e h a g a e l p u b l i c o . . . , (• 
E n caso de h u e l g a s ó d i f i c u l t a d e s d e l e x p e d i e n t e o , se r e d u c e a l m í n i m o el t r a b a j o 
e n e l n e g o c i o ó en los n e g o c i o s a fec tados , A l x . • . ^ i ^ n 
Es te m o d o r e g u l a d o r c o n s t i t u y e u n a de las causas d e l í x i t o c r e c i e n t e de l a C o m p a ñ í a . 
S U S C R I P C I Ó N D E V A L O R E S D E L A C O M P A Ñ Í A 
Obligaciones hipotecarias 6 por ICO. 
á 4 S 0 pls. de 1 á 25 Obligs. inl^réa efectivo 6,35 
á 4 7 5 » do 26 á 50 » » • J»*'1 
á 4 7 0 t do 61ÍÍ100 » » » 0>S8 
6 4(iS » do 101 á 900 » • » O»*5 
á 4 a o ' do 201 á 400 » » » 0>53 
á 455 » de 401 on adelante <>,59 
P e d i d m á s d e f t a E l e s á l a s 
I . l b r « U i « «le IA Coi la t l « A h o r r o * , n O i n t a a t l v n w y a | 
portA<lor. 
Relntega. á voluntad, ints. anual de S por 100. 
> á seis meses, • > de 6 por 100. 
> á un año, • » de « p o r 100. 
> & dos años • » de 6,50 por 100. 
> á tres años, » » de 7 por 1J0. 
» á cuatro añog» » de 7,50 por 100. 
• á o i n e o a ñ o a » » de 8 por 180. 
c í n a c s L A G A S C A , 6 , b a j o , d e 9 á I 2 . - C I U D A D L I N C A L l d e 2 á 7 , 
4 1 1 . -Correos de 
?SK><^tó> VWKT ̂ ?-SV <I¿¿V •í'c^.'V 
y uiesia ar¡g!oorrtfioa«. Horna-
da especial do oineo á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan yhiten, centeno integral. 
L A V I S N E S A 
Recoletos, 4; Strrano, 54: 
San. Marcos, 26, y Postas, 4. 
C A S A MARÍN 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á Snn Felipe Neri) 
Ajuar de CZSB, « tenc l l ios , 
bater ías , cafeteras. 
F I L T R O S H I G I É N I C O S 
Precios fijos baratos. 
Ensaimadas, Cérea y brioches 
calientes mañana y tarde. 
P a n g.liten, lenleno é in'ccjrul. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4 : Serrano, 54 ; 
San Marcos. 2(5, y Postas, 4. 
fuír¡ado 
con el tabaco, tíestru-|i 
ye la Nicotina y cural r 
los males de la beca. í 
garganta, pecho y es-
tómago. S peseta; por 
correo, !,50. Victoria, 
8, Madrid. 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á S a n Fe. ipe Neri) 
Filtros h ig ién icos p:ira agua, 
desde 60 céntimos. 
08 
medallas reliáio e n Q7Q y piara oe 
JOYERIA Y RELOiEñiA 
P R E C I O S F U O S B A R A T O S 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinferia rel i -
giosa. Act ividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEHA, escultor, Valencia. 
Pai-n a l u m b r a d o <lo n i e l a o s , n e a u M o l e o s , n t x v v t í i w w 
I tanleoi teai , inmMiivo s u r t i d o . V r c c i o » e c o n ó m i c o s . 
C r u z , 3 1 . - A N G E L C A N O S A . - G a t o , 3 
JÍ? sva I^É i i , 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Abie r t a matrícial í i i a ant igua 
Academia prepara tor ia 
S Á N C H E Z P A C H E C O 
Estemos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas. 
A R E N A L , 24, P R I N C I P A L E S Y SEGUNDOS 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y oómbinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industrialoa. Esquelas de doi'unción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o d e C o l o c a c i o n a s p o r p iabl ic idacf i 
FUEMCARRAL, 30 , i .0.—MADRID 
C A S A MARIN 
12, PlazadeHerrodores , 12 
(esquina á S a n Felipe Nen) . 
Utensilios de coc ina . -Bater ías 
cornpletas.-Menaje de casa. 
G R A N S U R T I D O 
PRECIOS F I J O S B A R A T O S 
PAN DE ViENA ( g * í f ^ f . 
MARCA « ^ J i » 
G x q u j N l t o s c l t o c o l a t e s e l a -
l>ora<lo8 <i b r a z o y r i c a s p a s -
tan p a r a p o s t r e . 
P a n ¡/hiten, centeno t integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
J a r d i n e s , 35, pral. De 11 íí 1 y 
3 á 5. CorrBpnd.a. Doctor J . M. 
Bastónos, paraguas, sombrillas 
y art ículos para regalo. 
Gran surtido en géneros de punto* 
F A B I Á N P H R B D A 
S ' r e c l a < l « s , 10, y C a r m o i i , 40. 
finos; garbanzos leg í t imos de 
Fuenicoaueo. Chocolates espe-
ciales. Felipe Alvarez. 
11, M e s o n e r o R o m a n o s , 11 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á S a n Felipe Neri) 
A p a r a t o s d e c a l e f a c -
c i ó n p o r p e t r ó l e o . C a l i e n -
t a p i é s , m u c h o s m o d e l o s , 
precios í i j s s baratos. 
rec iben eaqne 
impronta 
hasta 
Agencia mantima de correos transatlánticos 
P A R A RÍO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIP.E3, 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
E l 2 8 d e O c t u b r e e l v a p o r I T A L I E 
E l 1 9 d e N o v i e m b r e e l v a p o r A C Q U I T A I N E 
E l 3 0 d e N o v i e m b r e e l v a p o r P R O V E N C E 
So g a r a n t i d a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l imen tos , , s e r v i c i o j 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospital , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d , 
de los pasa je ros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de potentes 
a p a r a t o s de t é l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e estar en c o m u n i c a c i ó a 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e todo el vssjc. 
So con tes ta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s ^ ' V r 
p r c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o - s o l i c i t e . 
^ D i r í j a n s e : A p a s t a d es n ú s n . M, Dospachos : IrésSi T o w s i , nm-m* 
Oírección teíégrálíca: ^PtJ^BB»6* 
E L D E B A T E I 
TARIFA E PUBLICIDAD 
Segunda pinna: línea, 4 pese-
tas; en la tercera plana: ídem, 
2,56; en la cuarta plana; ídem, 
0,40; en cuarta plana, plana 
cntorn, 750; ídem id., id., me-
dia plana, 400; ídem id. ídem, 
cuarto i d , 208; ídem id. ídem, 
octavo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
cént imos de impuesto. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mea. 3 moses. 




Unión postal... • 
No comprendi-
das » 
A G E M C I A B B P U B L I C I D A D 




















J A O O M E T R E Z O , 5 Ú P t.0 
Esta casa se encarga de la pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
A W S E T A R I F A S ' 
CAJAS E L E G A N T I S I M A S 
última creación, de lo niá.s rico i lo más modesto. 
Folletín de EL DEBATE (41) 
LE;YE;NDA ESCRITA POR K I . 
EMM0. CARDENAL WiSEMAN 
T r a d a e i d - a p o f C , G* 
olevc, su hie lo , su atronador e s t r é p i t o , sus 
zonuisos y mezclados e l e m e n t o s » . 
Habiendo convocado M a x i m i a n o H e r c ú -
leo para el mes de ^Noviembre la Asam-
Dlea en que deb ían quedar terminante-
mente arreglados sus planes, y á la cual 
fueron llamados para deliberar los altos 
oficiales de la Corte y dignatarios del I m -
perio, el p r inc ipa l de ellos, el prefecto 
de la ciudad, h a b í a t r a í d o consigo á Cor-
vino, su h i j o , á quien hab ía propuesto 
para que capitanease un cuerpo de explo-
radores armados, escogidos por su bru-
talidad salvaje y su odio encarnizado á 
los cristianos, y cuyo encargo era averi-
guar su paradero para cazarlos con ince-
>ante asiduidad. H a b í a n concurr ido los 
orincipalcs prefectos de las provincias de 
Sicilia, I ta l ia , E s p a ñ a y las Galias á reci-
bir instrucciones: h a l l á b a n s e t a m b i é n pre-
icntes muchos eruditos, filósofos y orado-
res, y e n t r e ellos se encontraba nuestiro 
M i t t g u o c o n o c i d o Calpurnio y m u c h o s 9a-
cerdotes l l egados de d i f e r e n t e s p u n t o s á 
i o l i c U a r que se es tableciese u n a pe r secu -
á ó n m á s severa , y l o s cua l e s h a h í a n reci-
bido i .Qunlmcnte oi-den de -acudir . 
Habi taban generalmente los Empera-
dores, como lo tenemos visto, en el Pa-
l. ' itino; peho t e n í a n otra residencia de que 
•gustaban t a m b i é n mucho, y á la cual Ma* 
xi r t i iano Hcrc t i l co le daba la preferencia 
sobre todas. Mient ras el reinado de Ne-
r ó n , fué acusado de conspirador, y por 
consiguiente, condenado á muerte y eje-
cutado, el opulento senador P l a n t í o ba-
terano; y sus muchas propiedr^les fueron, 
por supuesto, confiscadas, y entre ellas, 
su casa, que, s e g ú n la d e s c r i p c i ó n de Ju-
vcnal y otros autores., era imuensamente 
vasta y magn í f i ca ; situada, con acertada 
e lecc ión , sobre la colina Crelia y los l ím i -
tes de la ciudad por la parte del Sur, se 
gozaba desde ella una perspectiva que no 
t e n í a igua l n i aun en los alrededores de 
Roma. D i l a t á n d o s e por la ondulosa cam-
p i ñ a , atravesada en aquel lugar por acue-
ductos gigantescos, cruzados por listas de 
caminos con sus franjas de sepulcros de 
m á r m o l y salpicados por todas partes de 
relucientes r i l l a s , engastadas como piedras 
preciosas en el esmalte verde oscuro de 
los laureles y los cipreses, alcanzaba la 
vista por la tarde hasta las p u r p ú r e a s col i -
nas sobre las cuales se ext ienden, como 
en u n lujoso lecho, Á l b a y T ú s e n l o , como 
dicen los orientales, «con sus hijas aí lado, 
r e c r e á n d o s e al sol.» L a cadena de las fra-
gosas m o n t a ñ a s Sabinas de la izquierda y 
la anchurosa dorada superficie dpi mar de 
la derecha del ̂ espectador, c o n d u c í a n y ee-
rraban este paisaje magn í f i co . 
Conceder sería á Max imiano una calidad 
que no poseía suponer que su afición á lo 
bello fuera la que le i nduc í a á preferir 
esta m a n s i ó n tan admirablemente bien si-
tuada; el esplendor del edificio, al que ha-
bía él mismo a ñ a d i d o nuevos y magn í f i -
cos ornatos, y tal vez la facil idad de" salir 
de la ciudad á la caza de osos y lobos, se-
r í an los motivos de su p r ed i l e cc ión . Na-
tura l de S i rmio , en Esclavonia, fué consi-
derado generalmente como u n b á r b a r o de 
la m á s baja e x t r a c c i ó n ; soldado aventure-
ro, "desprovisto de todo g é n e r o de cu l tu ra 
y casi sin m á s dotes que una fuerza física 
ext raordinar ia , á que d e b í a el apropiado 
sobrenombre de H e r c ú l e o , h a b í a sido ele-
vado á ía p ú r p u r a por Diocles, otro b á r -
baro de origen como él y conocido con el 
nombre de Dioclcciano el Emperador . 
Rninniente t a c a ñ o , com és t e , y como és t e 
extravagantemente derrochador, entrega-
do á los mismos groseros vicios y á los 
inmundos c r í m e n e s que la pluma de u n 
cristiano se niega á escribir, sin freno a l -
guno á sus pasiones, sin e l m á s m í n i m o 
sentimiento de just ic ia n i de humanidad , 
no h a b í a aquel atroz monstruo cesado de 
op r imi r , perseguir y asesinar á todos cuan-
tos le estorbaban; así que para é l , la perse-
cuc ión que se estaba preparando era lo 
que la expectat iva de u n festín para, e l 
g l o t ó n que ha menester del e s t í m u l o de 
u n hartazgo á fin de amenizar la monoto-
nía de sus excesos todos los d ías . De g i -
gantesca estructura, con las facciones b ien 
conocidas de su raza, con el cabello y pelo 
de la barba m á s amari l lo que rojo, des-
ordenado, á s p e r o y lanudo, á guisa de me-
chas de paja, girando la vis ta inquieta con 
una e x p r e s i ó n en la que se confund ían la 
sospecha, la incontinencia y la ferocidad, 
este t i rano, casi el ú l t i m o de Roma, h a c í a 
temblar aterrorizados á los que le miraban, 
excepto á los cristianos; no es, por lo tan-
to, de maravi l lar que por ello aborreciesen 
hasta su nombre. 
Decidido de ta l manera e n t r ó , pues, M a -
x imiano en la grandiosa bas í l ica ó sala del 
/Edes L a terance (casa 6 palacio La te rano) , 
á presidir la abigarrada r e u n i ó n , á cuyos 
concurrentes se les e x i g i ó el secreto so 
pena de muerte; s en tóse el Emperador en 
la órbi ta semicircular de la extremidad de 
la sala, sobre u n t rono de marf i l magn í f i -
camente adornado, y delante de él se colo-
caron sus obsequiosos, int imidados y ca§i 
t r é m u l o s consejeros. U n p e l o t ó n elegido 
de soldados cuidaban de la, entrada, y Se-
b a s t i á n , que era el oficial que los manda-
ba, estaba recostado á ella en el in te r io r , 
como a l descuido, pero prestando mucho 
o ído para ,no perder una sola palabra de 
l o que allí iban á tratar. 
A l Emperador no le pasaba ciertamente 
por la i m a g i n a c i ó n que la sala que á íá 
sazón ocupaba y que luego ced ió , con el 
palacio adyacente á Constantino, como 
parte del elote de su hi ja Fausta, se r ía 
transcrida por é s t e ,al jefe de la R e l i g i ó n 
transferida por é s t e al jefe de la R e l i g i ó n 
conservando su nombre de Basí l ica del La -
terano, h a b í a de ser transformada en Ca-
tedral de Roma, « M a d r e y cabeza de todas 
las iglesias de la ciudad y del j n u n d o . » ( i ) 
N i menos se p e n s a r í a que en el jftismo si-
tio , donde estaba asentado su trono se 
l e v a n t a r í a una c á t e d r a , de donde p a r t i r í a n 
á regiones, en las cuales a ú n era el I m -
perio romano totalmente desconocido, ór-
denes expedidas por una raza i n m o r t a l de 
Soberanos espirituales y temporales. 
Se ced ió , por respeto á su minis ter io , el 
pr imer t u r n o á los sacerdotes; cada uno 
de és tos v e n í a provisto de u n desastroso 
suceso que narrar . Este re fe r ía que u n r ío 
h a b í a salido de madre y causado atroces 
estragos en los vecinos llanos; el o t ro , 
que u n terremoto h a b í a destruido gran 
parte de la ciudad; aquel, que las fronte-
ras del Nor t e estaban amenazadas de la 
invas ión de los b á r b a r o s , y estotro, que 
la peste diezmaba varias poblaciones, y 
todos y cada uno de ellos a t r i b u í a n estas 
calamidades á l a i ra de los dioses, i r r i t a -
dos por l a tolerancia que se t en ía con los 
cristianos y á los sortilegios de és tos ; así 
aseguraban que lo h a b í a n proclamado los 
o r á c u l o s , cada vez que h a b í a n sido con-
O ) I n s c r i p c i ó n del f r o n t i s p i c i o y meda-
llas de la basílica de luterano. 
sultados, y aun que varios h a b í a n aterra-
do á sus adoradores declarando que en-
m u d e c e r í a n hasta que hubiesen ex te rmi -
nado todos los nazarenos, habiendo ase-
gurado el mismo o r á c u l o de Belfos que 
el Justo no consen t í a ya á los dioses que 
hablasen. . . 
Luego entraron los filósofos y oradores, 
y ca.da uno de ellos p r o n u n c i ó su largo y 
estudiado discurso, durante los cuales dio 
M a x i m i a n o pruebas i n e q u í v o c a s de abu-
r rnniento ; pero con los Emperadores de 
Oriente h a b í a n celebrado u n Consejo pa-
recido, se v ió obligado á sufr i r el fastidio. 
R e p i t i é r o n s e por la d i e z m i l é s i m a vez, y 
fueron recibidas con estrepitoso aplauso 
las calumniosas conocidas f á b u l a s de que 
los cristianos mataban á las criaturas y 
se las c o m í a n ; que c o m e t í a n c r í m e n e s atro-
ces; que atacaban los cuerpos de los m á r -
tires; que adoraban la cabeza de u n asno, 
y por ú l t i m o , y á pesar de la palpable i n -
consecuencia, que eran i n c r é d u l o s y no re-
conoc í an Dios alguno. Tantas falseda-
des fueron ciegamente c r e ída s , aunqnc los 
que las relataban s a b í a n , itttDbablainente 
m u y b ien, que eran i m p o d r a s de los na-
ganos, forjadas para mantener v ivo el ho-
r ror a l crist ianismo. 
Por fin, le l l egó su tu rno al hombre 
que pasaba por m á s profundamente versa-
do en las doctrinas del enemigo, y que 
mejor conocía su peligrosa t á c t i c a : supo-
níase que h a b í a l e ído todos sus l ibros y 
que estaba componiendo una re fu tac ión 
de sus errores, que los c o n f u n d i r í a ente-
ramente, y tan grande era e l peso de sus 
palabras, y ta l ascendiente a d q u i r i ó sobre 
los suyos, que si hubiera afirmado que íos 
cristianos .sostenían u n pr inc ip io mons-
truoso y el Supremo Pon t í f i ce en persona 
le hubiera desmentido, todos se hubiesen 
mofado de las afirmaciones del Pont í f ice 
acerca de su propia creencia, si no estaba 
de acuerdo con la ase rc ión efe Calpurnio.^ 
Considerando és te la cues t i ón bajo" utf 
nuevo punto de vista, y logrando dejaij 
a t ó n i t o s con su e r u d i c i ó n á los sofistasíSUS 
c o m p a ñ e r o s , a s e g u r ó que h a b í a leído loá 
l ibros originales, no sólo de los cnstúv 
nos, sino de sus antepasados los jmlíos? 
los cuales, habiendo venido á Bfpptó reij 
nando Tolomeo Phi ladelfq, huyendo del 
hambre en su t ierra , lograron, por medicj 
del ar t i f ic io de José , su caudi l lo , acaparaj 
todo el t r i go existente, y lo enviaron | 
sus casas. A l saberlo Tolomeo los mnndo 
prender, y les d i jo que, puesto que h^ , 
b ían consumido todo el grano, se mantel)* 
d r í a n con la 'paja, e m p l e á n d o l o s en fi;< 
bricar ladri l los para edificar una gran ciu-
dad. Demetr io Faler io entonces, habien< 
doles o ído referir muchas anécdo t a s cu-
riosas de sus antepasados, hizo encerrar a 
Moi sés y á A a r o n , dos de sus hombres nía? 
instruidos, luego de haberles mandada 
afeitar la m i t a d de las barbas, en una to^ 
rre , donde h a b í a n de permanecer bastí 
que hubiesen escrito en griego lodos sus 
anales. Como Calpurnio h a b í a visto cst<\ 
l ibros raros, a s e g u r ó iba á fundar e x p r e s é 
mente en ellos sus argumentos, y en su 
v i r t u d , p r o s i g u i ó diciendo que aquella 
raza h a b í a combatido á cuantos reyes en-
c o n t r ó a l paso, d e r r i b á n d o l o s á todos, 
porque su regla era, cuando conqnistaba» 
una ciudad, pasar á cuchi l lo á todos ^9 
habitantes; siendo la causa de todo c*[g 
el que se hallaban bajo el dominio de su-
ambiciosos sacerdotes, á tal punto, 9Uj 
en una ocas ión , habiendo uno de sus ic ' 
yes, l lamado S a ú l y t a m b i é n P a ú l , Pcr' 
donado á u n desgraciado monarca c011' 
t i vo , cuyo nombre era A g a g , los sacerdor 
tes le mandaron que se í e s presentaba, # 
le despedazaron. 
—Pues b ien -—con t inuó ,—esos mismos, 
cristianos e s t án a ú n dominados por esos 
(Se coniinmráh 1 
